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A C T U A L I D A D E S 
La derrota de los rumanos en 
la Transilvania es de gran tras-
cendencia. 
Puede ser el principio del fin de 
Rumania, como otras derrotas se-
mejantes dieron al traste con Ser-
via y con Montenegro. 
Es el plan de los alemanes: 
atacar por un punto y ponerse a 
la defensiva en todos los demás. 
Por eso pierden algunas yardas 
en Occidente y en Rusia, mientras 
arrollan al enemigo en los Car-
patos. 
Los zeppelines, si hemos de. 
cieer los cablegramas ingleses, no 
van a Londres más que para dar 
a los habitantes de la gran ciudad 
el hermoso espectáculo de ver có-
mo se hunden, entre llamaradas 
de fuego, los barcos aéreos. 
Ayer fué derribado otro zeppe-
lín y los londinenses, encantados, 
aplaudían locamente. 
"Por nuestra parte sin nove-
dad." 
Es decir, las bombas de los ze-
ppelines no han hecho daño algu-
no. 
Por eso decíamos que los ale-
manes parece que no se proponen 
más que entretener a los habitan 
tes de Londres con fuegos artifi-
ciales nunca vistos. 
¡Y luego se incomodan lo? 
aliadófilos cuando no prestamos 
fe ciega a los partes oficiales del 
Almirantazgo inglés! 
ceños que no era eso lo que la 
Los periódicos de las izquier-
das han aplaudido con entusias-
mo las tendencias francamente li-
berales y socialistas de los proyec-
tos del señor Alba. 
Si es así, si tiene razón de ser 
ese aplauso entusiasta de los pe-
riódicos de las izquierdas, paré-
(De* nuestro «nviíkio especial). 
Heme aquí ya de vuelta de las 
fiestas dedicadas a la Patrona de Cu-
ba en su Santuario. Fiestas que no he 
querido dar partes, sino ín tegras , pa-
I ra que así puedas, católico lector, 
n a c i ó n española esperaba de s u s ¡ d a r t e perfecta cuenta de las mismas, 
gobernantes en estos críticos mo-, El cinco del anterior llegué a San 
mentos. 
En vez de tendencias franca-
mente liberales y socialistas debie-
ran estar inspirados los proyectos 
del Ministro de Hacienda de U 
madre patria en tendencias fran-
camente españolas, sin sectarismo 
de ninguna especie, pues esta es 
la hora de sumar todas las ener-
gías de la nación para sacar to-
do el provecho posible de la neu-
tralidad en que felizmente se en-
cuentra, y no la de dividir y ato-
mizar esas energías en defensa de 
ideales que están muy lejos de ob-
tener las simpatías de la mayo-
ría. 
Y conste que lo mismo diría-
mos si las tendencias del discur 
so del señor Alba 
francamente conservadoras o tra-
dicionalistas. 
A nuestro juicio hoy debieran 
cesar las luchas y divisiones de 
partidos para no pensar más que 
en la paz y en la unión de la pa-
tria. 
Harto ha sufrido ya en sus in-
lereses morales y materiales la 
nación española por los odios y 
las luchas de bandería, para que 
aun siga en el siglo XX siendo víc-
tima de sectarismos, que en el 
fondo, no son otra cosa que men 
tiras en que se apoyan, para ex-
plotar al país, los políticos de ofi-
cio. 
Si Alba, como creen las iz-
quierdas, hace política de partido 
o de secta en vez de hacer na-
ción, en estas circunstancias las 
más críticas porque ha atravesado 
el mundo hace muchas centurias, 
flaco servicio habrá prestado a Es-
paña. 
L o s diez y ocho d í a s de f i e s tas a la P a t r o n a de C u b a en l a Vil la del Cobre 
C o n s t r u c c i ó n d e u n s u n t u o s o s a n t u a r i o 
tiago, saliendo para la V i l l a del Co-
bre. 
Su antigua parroquia sirve hoy de 
Santuario a la Patrona de Cuba. E l 
primitivo santuario situado en el c«-
rro del Cobre se halla en ruinas, ha-
biéndose trasladado a la parroquia el 
altar, obra artíst ica de gran mérito 
y cuajado de plata y alhajas y ex-
votos de las peregrinaciones de cinco 
siglos. 
A l llegar a la parroquia nuestra 
primer mirada fué para la sagrada 
imagen. Esta mide un tercio de al-
tura; pero tiene el rostro tan per-
fectamente trabajado y es de una 
tan admirable expresión, que bien 
pudiera decirse con uno de sus his-
toriadores que no parece obra de hu-
mano artífice. De color moreno aun-
que transparente, de vivísimos ojos 
que siguen al espectador y en él se 
clavan, cualquiera que sea la posición 
desde donde se observe; de finos 
labios animados por dulce sonrisa; 
cubre su cuerpo con traje sencillo, 
que baja recto de la garganta hasta 
los pies y con un manto prendido 
h i • • j ¡ de la cabeza y naturalmente suelto. 
UDiesen SICIO Sostiene en su brazo izquierdo un 
Niño Jesús , muy semejante a la Ima-
gen y en su mano derecha br i l la una 
cruz de oro con una esmeralda en el 
centro. En una mano del Niño, vese 
una esfera coronada por una cruz. 
Descansan los pies de la Virgen so-
bre una nube, adornada con dieciseis 
querubines y la media luna; rodéala 
un sol refulgente de oro y una coro-
na, también de oro y de labor pre-
ciosísima ciñe sus sienes; extendién-
dose en el centro de esta úl t ima una 
aureoila, en medio de la cual hay una 
cifra de oro con ei nombre de Ma-
ría adornado de piedras preciosas. 
Rige el Santuario del Cobre el ca-
pellán, R. P. Victoriano Toirán, quien 
nos acoge con grandes muestras de 
cariño. 
Volvemos por la mañana ai tem-
y 
I 
C O N F E R E N C I A D E D I P L O M A T I -
COS B R I T A N I C O S 
Washington, 2 
Mr. Hohler, encargado de negocios 
británicos en Ciudad do Méjico, ha 
llegado a esta capital para conferen-
ciar con el Embajador de la Gran 
Bretaña, acerca del estado político de 
Méjico. 
UN SOLDADO . C A R R A N C I S T A , 
H I E R E A UN C A P I T A N A M E . 
RICANO. 
E l Paso, 2 
Un soldado carranclsta atravesó la 
frontera y se dirigió a la Intendencia 
Militar americana y disparó contra 
el capitán Wilso, cuya herida no es de 
gravedad. E l agresor logró escapar 
de la persecución de qu© fué objeto 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
A las diez de la mañana de hoy 
t r a tó de poner f i n a sus días, ing i -
riendo un l i t ro de luz brillante, Rosa 
Eulés, natural de la Habana, de 25 
años de edad y vecina de Crespo. 10. 
Rosa, fué conducida al primer cen-
tro de socorros, donde el doctor Es-
canden le practicó el lavado del estó-
mago certificando de menos grave el 
estado de la paciente. 
Ante el oficial de recorrido de la 
tercera estación de policía, manifestó 
Rosa, haber tratado de quitarse la vi-
da por un desengaño amoroso. 
Con el acta levantada se dió cuen-
ta al Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda. 
después del atentado. 
• R E A N U D A C I O N D E T R A F I C O 
Nueva York, 2 
The Royal Malí Steam Packet Gom-
pany ha anunciado que en breve rea-
nudará su tráfico de pasaje entre New 
York'y las Antillas. 
L A U L T I M A I N C U R S I O N D E Z E -
P E L I N E S . 
Londres, 2 
E l parte oficial acerca de la incur-
sión aérea que efectuaren ayOj. sobre 
Londres varios zeppelines alemanes 
dice que uno de los dirigibles fué de-
rribado cerca de Pellersbar, al norte 
de Londres, y que los demás vagaban 
sin rumbo por los condados del Este, 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
pidieron su Patronato oficial al Su-
mo Pontífice. 
_ Llegan al Santuario y después de 
oir misa, empiezan a cumplir las 
promesas, demostrando una fe gran. 
plo y de allí vamos a recibir los pe- i diosa. 
regrinos camagiieyanos. Constituyen | Entre todos nos llama la atención 
um núcleo de quinientas personas; i la señora María Vázquez de Ant i l i a , 
unos han llegado a caballo, otros en I a quien contemplamos con estupor 
carretillas y el mayor contingente dar cinco vueltas arrodillada. 
Parroquial del Cobre que sirve de Santuario provisional. Gente saliendo del templo después de la 
Misa solemne. 
ofrecido, m á s oir la Santa Misa 
comulgar. 
E l día 7, muy de mañana, nos l la-
ma el camarero y canta: 
"Deja, deja ese sueño profundo 
que tanto te oprime, ven tras de mí, 
rezarás el precioso Rosario 
y la sac'a Aurora roga rá por tí. 
Da pena el decir 
por el tren de Punta de Sal. 
Formados en las afueras de la vi-
l la entran cantando el Himno a 
Nuestra Señora de la Caridad, escol-
tados por una veintena de veteranos, 
en representación de los dos mi l que 
rindieron homenaje a la Virgen y 
La 
. que te acuse ei demonio algún día 
aguardamos y preguntamos: ¡ que ai Santo Rosario no quieres venir 
¿po r que tantas veces ha dado usted | A i Rosarlo de María tocan 
vuelta al Santuario? ¡ COn pit03 (le plata) icnguas de marf i l , 
—Tenía mi marido moribundo— el que quiera coger estas rosas 
nos respondió—y ofrecf lo/que usted véngase conmigo, que voy al jardín , 
me vió ejecutar si sairaba; y hoy se I Cristianos, venid; 
halla muy bueno y h^ f'>aiplido lo) Dios te salve. Custodia divina. 
Corazón de 
y pur í s ima y bella, más que un Serafín. 
¿•Por q u é ese canto? 
— ¿ P a r a que vaya a presenciar el 
rezo del Rosario de la A u r o r a ? 
Salimos a la calle y vemos a gran 
n ú m e r o de vecinos y los peregrinos 
cantando el Santo Rosario, acompa-
ñ a d o s de una orquesta. 
¡'Felices los pueblos que no han 
perdido tan hermosas costumbres! 
A l toque í e oraciones nos reuni-
mos en el Santuario saludando a ja 
Santís ima con el Santo Rosario y el 
movenario, in terpre tándose a gran or-
questa y voces, dirigida aquélla por 
el maestro Lino Pérez, las Letanías 
y Salve de Calahorra. -
A las siete de la mañana del d ía 
ocho, hizo su entrada el Exorno, se-
ñor Arzobispo, Monseñor Guerra, 
acompañado de varios sacerdotes, 
siendo recibido por todas las autori-
dades de la Vi l la . 
T r a s un breve descanso volvemos-
ai Santuario, que luce bellísimo, mul-
titud de luces y l lores rodean a la 
Virgen Alaría. 
L a s flores artificiales fueron con-
feccionadas por las n iñas de la Be-
neficencia de Santiago de Cuba. Se 
confundían con las naturales, ta l era 
el primor de l a ejecución. Monseñor 
Guerra, se reviste de Pontifical y 
empieza el Santo Sacrificio de la M i -
s a ; ayudan al Prelado Diocesano fF 
Arcipreste M . I . Canónigo doctor Sai^ 
taje; D i á c o n o s de honor, el R. P. C a -
pel lán del Santuario, Pbro. Victoria-
no Tai rán y el Secretario particular 
de S. E. R., Diáconos de misa los Pa-' 
dres Gorfagus y Sosa, ambos perte- 1 
necientes a la Diócesis del Camagüey. i 
Oficia <le maestro de ceremonias el i 
M . í . Canónigo doctor Pedro J. V i -
llonga. 
Llegada la hora del s e r m ó n , quej 
fué después del Evangelio subió a laJ 
cá tedra del Espí r i tu Santo el Hus t r í -
simo señor Arzobispo y can frases' 
l lenas de elocuencia desarrol ló el te-; 
ma de la aparición de l a Virgen de4 
la Caridad en la bahía de Ñipe, si-* 
guiendo luego hablando sobre l a en-
trada en el Santuario del Cobre de l ' 
los generales Cebreco y Pad ró a l ' 
frente de dos mi l hombre para en-1 
tregarle la bandera cubana a l a Vir-' 
gen del Cobre, siguió luego pidién^' 
dolé a los católicos fervientes ora-^ 
cienes por la terminación de la gue-
rra europea y te rminó con un bonita! 
saludo para los católicos camagüe- ' 
yanos y orientales que Se encentra-1 
ban presentes así como removió o\\ 
á n i m o de construir uin Santuario lo* 
más pronto posible. 
Monseñor Guerra electrizó a lai 
concurrencia con su br i l lant ís imo dis^ 
curso. 
En nombre del D I A R I O D E hAi 
M A R I N A felicitamos a Monseñor ' 
Guenra, después que lo efectuaron 
las autoridades y veteranos, tenien-
do frases de elogio para nuestro d i -
rector y el D I A R I O ( que mucho agrá» 
decemos. 
Concluido el Santo Sa,crlficlo de 
la Misa, se cantó solemnemente eL 
T e Deura. 
Se in te rp re tó por la capilla musi-
cal ya nombrada, la misa del maes-
tro cubano señor Laureano Fuentes. 
La histórica bandera cubana lleva-
da por los veteranos se halla coloca-
da al lado de la Epístola, dentro do 
un primoroso cuadro. 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
L A C O K A C I O N D E L A L E P R A 
O p i n i o n e s s o b r e i a e n f e r m e d a d y p r o f i a x i s , p o r e l D o c t o r A l f o n s o 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Esta mañana se han reunido en 
Consejo los Secretarios del Despacho 
bajo la presidencia del general Me-
nocal. 
A la hora de cerrar la edición aún 
do eran conocidos los acuerdos adop-
tados en el consejo. 
Se nos dice que en él se ha tratado 
bre la 
cretario de Sanidad y Beneficencia, y 
de si se prorroga hasta el lo . de no-
viembre el que los empleados del Es-
tado trabajen de ocho a doce de la 
mañana . 
En espera de lo que se resuelva so-
bre este asunto hoy t raba ja rán los 
empleados por la tarde. 
V I C E N T I 
¡Qué dur^ y enorme noticia la 
muerte de Vicentü Con pequeño in-
tervalo que en la inmensidad del es-
pacio y de la muerte es la nada in-
mutable, han llegado las dos adver-
sas nuevas: la muerte de Echegaray 
y la de Vicenti. 
Antes de pasar adelante debemos 
decirle a todo gl pueblo de Cuba que 
ha muerto un noble, entusiasta y d9' 
sinteresado amigo de, Cuba y de los 
cubanos. Para los pobres de espír i tu 
que creen naturalmente incompatible 
«1 amor a Cuba con la devoción a 
España, este alto ejemplo de Alfredo 
Vicenti, el periodista castizo y el l i -
terato brillante, es la prueba rotun-
da de que los eternos estanqueros del 
patriotismo son unos señores Tartu-
fos con toda la barba. 
En la Legación de Cuba en Madrid 
y presentado por el maravülloso y 
grandilocuente orador castellano, glo-
ria de Cuba, Mano García Kohly, co-
nocimos al maestro de periodistas, el 
que con Bureli y Ortega Munilla, sos. 
U n í a el cetro del famoso periodismo 
política de España. 
No podemos sustraernos a la in-
áo r  l  provisión del cargo de Se- i vencible tentación de copiar algunos 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
E l ínclito Conde de Rom anones, 
que es jefe del gobierno de España 
para desgracia del pueblo y de la na-
ción, se lamentaba de que la prensa 
bullanguera ^ a ^ r a los ánimos en 
asunto tan importante como la neu-
tralidad, la que, según Romanones, 
serla mantenida a toda costa. 
Entonces ¿por qué dijo que estaba 
oicpuesto a entregar el poder a ra íz 
las extemporáneas declaraciones 
•de Maura, y por qué agregó que se 
regocijaba de que persona de tan al-
-to relieve político como el ex-jefe de 
los conservadores, preparase a la 
í opinión para una política intemacio-
11a; adecuada? 
Si esa prensa bullanguera no hubie-
se atajado a log hombreB sin escrú-
'pulos como el señor conde, cuya je-
fatura de gobierno debe a un inci-
dente más que a los méri tos reales y 
positivos que para tan alto puesto s'e 
necesitan, es probable que a estas ho-
p*8 ardiese España de punta a punta 
«" bélicos aprestos. Pero como esa 
prensa y esos patriotas levantaron el 
/ grito en son de amenaza para adver-
•párrafos del formidable art ículo, mo 
délo de prosa selecta y de estilo ame-
no, del querido amigo y maestro, 01 
autor de "La funcalera," Dionisio 
Pérez. 
Dice el admirado y admirable es-
critor riefiriéndose a la inolvidable 
época de "Fernanflor" y de "Los Lu-
nes del "Imparcial." Los que discutían 
en el Ateneo, sabían que eran escu-
chados por los gobernantes, y la 
Prensa tenía algo que valía más que 
las rotativas que vinieron luego; te-
nía la fe de sus lectores! 
Esa fe no abandonó nunca a V i -
centi, que prescindiendo de ideas 
'polí t icas y de sectarismos radicales, 
fué ante todo y sobre todo un poeta 
enamorado de la incomarable belle-
za de Galicia y un recio, altivo y ge-
neroso hidalgo español. 
A Vicenti el más íntimo amigo— 
su hermano del alma— como le decía 
Curros Enriquez, podemos aplicarle 
t i r cuál era el verdadero estado de 
la opinión, demostrando cuán posible 
era el que un jresldente del Consejo 
tuviese que repetir la función de es-
corderse en un rollo de esteras pata 
evitar ser arrastrado por las callss, 
df ahí que ahora se salga por petene. ! este hermoso y vibrante pár rafo que 
ras el equilibrista Conde queriendo Dionisio Pérez le dedica al indigne 
dar lecciones de patriotismo, cuando i Ortega Munilla, a quien todos los 
todos sabemos lo que de ciertos po- compañeros que en el D I A R I O nos 
líticos puede esperar España y ese 
sufrido pueblo español que nunca ca 
oportuno en hacer sus zafras. 
Aunque ahora se me figura que 
hay acuerdo general en eso de sa-
near la política española y quizá le 
hayan cojido miedo a la desratiza-
ción, los que con la mano puesta so-
bre el pecho y hac'cndo alardes ic 
patriotismo estaban dispuestos a ven-
der la Patria sin el menor escrúpulo 
de conciencia. 
honramos con tenerlo a nuestro lado, 
debemos enviarle a la Argentina 'm 
afectuoso mensaje de admiración ca-
riño y entusiasta. 
Y así dice Dionisio Pé rez , refirién-
dose al compañero esclarecido: 
"Así mientras la envidia le cerca-
ba y le enseñaba que duras aristas 
tiene la adversidad para los que no 
han sacrificado una parte de su co-
razón al egoísmo de los demás 
Palabras dos veces admirables que 
Guarde sus arrestos el señor de ponemos sobre la recien abierta tum 
Figueroa, para mejor ocasión que D I ' ba de Vicenti, como el sentido Yt cá-
los españoles de allá n i los de i :á , i lido homenaje de Cuba a quien sieru-
necesitamos que nadie nos de leccio-1 pre fué su paladín generoso y es-
nes de patriotismo y menos quieu,] forzado. . . 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) Tomás Servftado G U T I E R R E Z . 
Dado que la lepra, con motivo del plan 
curativo descubierto por el ex-leproso An-
gel García, resulta la enfermedad que 
preocupa en la actualidad a todos los que 
se interesan por la salud pfiblica, damos 
a conocer, a título de divulgación cientí-
fica, el siguiente e Interesante trabajo 
del doctor Manuel F . Alfonso, sobre ^pro-
filaxis de la lepra, presentado en las Con-
ferencias de Beneficencia celebradas en 
Cienfuegos en el mes de Abril del año 
de 1907. 
He aquí dicho trabajo: 
P R O F I L A S I 8 D E L A L E P R A 
Desde que el doctor Hansen descubrió 
el bacilo de la lepra, ha quedado esta-
blecida la naturaleza parasitaria de es-
ta afección y por lo tanto, admitido que 
es una enfermedad Infecciosa siendo, a 
no dudarlo, el contagio su causa pro-
ductora. 
E l ilustre profesor de la Escuela de 
París, M. Dieulafoy, opina que la llega-
da de leprosos a localidades Indemnes 
hasta entonces, puede ser motivo de la 
aparición de la lepra en ellas, y que la 
disminución rápida de la misma donde 
se aisla rigurosamente a los enfermos, 
es un argumento terminante y decisivo 
en favor del contagio. 
E n el IX Congreso Internacional de Hl-
glauu y Demografía celebrado en Madrid 
en 1898, el doctor J . Eugenio Olavlde opi-
naba que la lepra sejjtransmite por la 
Ingestión de alimentos Tiue contengan ba-
cilos leprógenos, y de un modo análogo 
al de la triquinosis, y que los trastornos 
funcionales y lesiones que determina son 
debidos exclusivamente a la propagación 
de los bacilos que se alojan y diseminan 
en todos los tejidos, sin excepción, com-
primiendo primero y destruyendo después 
las células, para sustituirlas por un te-
jido morboso artifical, dentro del cual se 
desarrollan, procrean y difunden por los 
vasos linfáticos a los sitios próximos. 
Como medida profiláctica, no es par-
tidario del secuestro, por ser difícil co-
nocer la lepra en sus primeras épocas y 
porque no se adopta esa medida coa el 
tuberculoso, el sifilítico, etc., que son 
mucho mfls numerosos y de mayor facul-
tad contagiante, proponiendo que se Im-
pida al leproso confirmado el ejercicio 
de todo oficio u ocupación que le colo-
que en condiciones de Infectar los ali-
mentos o bebidas, que los sanos han de 
consumir; que se cuide mucho de evitar, 
que el mismo enfermo o sus ropas se la-
ven en los arroyos o ríos que surtan de 
agua a las poblaciones, y, por último, 
que se impida el matrimonio de los le-
prosas. 
E n este misino Congreso, el doctor Gon-
zález Castellanos opinaba que la lepra es 
contagiosa y hereditaria, que la medida de 
profilaxis más conveniente debe consistir 
en el aislamiento y limpieza de los en-
fermos; que las leproserías con colonias 
agrícolas deben ser preferidas a los hos-
pitales; y que deben ocupar sitios ele-
vados sobre el nivel del mar, bien orien-
tados y con agua suficiente. 
E n 1903, cinco años más tarde, se cele-
bró en la capital de España el X I V Con-
greso Internacional de Medicina, y el dis-
tinguido leprólogo español doctor Gonzá-
lez Castellanos, en su sección de Dermato-
logía, presentó un nuevo trabajo, en que, 
abundando en las mismas consideraciones 
que en el que hemos hecho referencia, se 
lamenta de la aptía del poder central en 
este asunto que tanto Interesa al bienes-
tar de los pueblos, aconsejando suplir 
ésta por la iniciativa de todos los hom-
bres de buena voluntad, evocando los pro-
digios de heroísmo de aquellos tiempos de 
fe y amor, de la Edad Media, en favor 
de los leprosos. 
( P A S A A 1.A P A G I N A C U A T R O 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
BANQUETE FRENTE A LA GLORIETA DEL MALECON. — LA COMISION NACIONAL DE PRO-
PAGANDA DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSERVADORA ACTIVA. — SE REUNE TODOS LOS 
DIAS. — EL PUEBLO LIBERAL DE MATANZAS HA DIRIGIDO UN DOCUMENTO AL SR. GON-
ZALEZ. — EN H0LGUIN. — EN SANTIAGO DE CUJA. — MEMORANDUM. 
En la tardé del sábado se reunió la ( También se tomaron 
Comisión Nacional de Propaganda ba- acuerdos sobre ei mitin 
jo la presidencia del representante se. 
ñor Alfredo Betancourt y Manduley, 
por ausencia del nrosidente propieta-
rio. La Comisión Nacional en pleno 
confirió un voto de confianza al señor 
Marqués de Esteban, para la organi-
zación del banquete en honor de los 
candidatos del Partido Conservador 
a la Presidencia y Vicepresidencia de 
•a República, del Gobierno Provincial 
y de! Alcalde de la Habana, de cuyo 
banquete hablamos el sábado. 
Dicha fiesta, para la cual existe 
animación, se rá lucida. 
Se nombró la ccmiMÓn organizado-
ra del banquete formada por los se-
ñores siguientes: 
Presidente: señor Marques de Este-
ban. 
Secretario: señor Luis Bauza. 
Tesorf-ro: señor Salvador Tur. 
Vocales: Antonio Pardo Suárez , Vi -
cente Alonso Pulg, Raúl de Cárdenas, 
Germán López, Amador de los Ríos y 
José Tur. 
Dicha comisión ha comenzado ya 
pus trabajos de propaganda y recibirá 
las adhesiones en la casa del señor 
Marqués de Esteban, Cuba 84, telé-
fono A-1281. 
La fiesta se ce lebrará en el Male-
cón, frente a Miramar. 
E l día elegido para la celebración 
de la que habrá de resultar bril lantí-
sima fiesta, en la que se demos t ra rá 
la enorme simpat ía de nuestros can-
didatos, ej el 23 del mes actual. El 




•icrvador, de cuyo mit in daremos deta-
lles mañana . 
Concurrieron a las juntas de la Co-
E l i n c e n d i a d e e s t a 
m a d r u g a d a e n 
M a t a n z a s 
(Por t e légra fo) . 
Matanzas, Ovtubre 2 
Ampl ío mi telegrama anterior so. 
bre el incendio ocurrido esta madru-
gada en eil almacén de muebles de los 
señores Alml ra l i y Gómez, situado en 
la calle de Independencia esquina a 
Santa Teresa. 
Es digna de especial mención la la-
bor desplegada por el Cuerpo de Bom-
beros de esta ciudad, quienes logra-
ron localizar el fuego. 
Las casas contiguas a la del sinies-
tro sufrieron desperfectos de poco 
consideración. 
La señal de retirada se dió a las 
cuatro de la mañana , continuando los 
bomberos trabajando en el escombreo 
para evitar que el fuego vuelva a 
reproducirse. 
Díces-e que el edificio que ocupaba 
el referido almacén estaba asegura-
do en diez mi l pesos y el estableci-
miento en treinta mi l . 
Afortunadan^ente no hubo dea-
o r a r i a c •oeraonales que lamentar. 
L I N A J E S 
misión Nacional de Propaganda los 
señores Mario Díaz Ivizar, Porfirio 
Andreu. Carlos Martí , Fernando Qm 
ñones, S. Villalón, y actuó de secreta-
l io el joven abogado señor Fernández 
de Veiasco. 
* * * 
E l Alcalde de Corral Falso ha pre-
tentado la renuncia de su candidatu-
ra para el cargo de representante. He 
aquí las manifestaciones que ha he-
cho ante el pueblo do Matanzas: 
"Matanzas, Septiembre 25 de 1916. 
Señor Director de " E l Imparcial". 
Matanzas. 
Señor: 
Ruego a usted dé cabida en las co-
lumnas de su popular publicación, a 
la siguiente carta abierta, que para 
conocimiento de todos los liberales de 
esta provincia, dirijo al señor Rafael 
Iturralde, Jefe nominal de los Zayls-
tas de esta región. 
Gracias anticipadas y ordena a su 
atento amigo, y s. s. 
Enrique González. 
Matanzas, septiembre 25, 1916. 
Doctor Rafael Iturralde. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
A los efectos de hacer públicas las 
razones por las cuales he debido pre-
sentar, ante la Junta Electoral co-
rrespondiente, la renuncia de m i pos-
tulación para ej cargo de Represen-
tante, de que era deudor a la Asam-
blea Nacional de los liberales unió 
nistas, con la confirmación de su si-
milar zayista, le diri jo la presente 
carta, cuyo contenido evidenciará, aun 
(PASA A L A U L T I M A ) 
S e r a p o s í D l e u n a V i c -
t o r i a d e c i s i v a 
— a ) 
OPINION D E L A S P A C I F I S T A S 
F R A N C E S A S 
(Traducido por Julio Toledo) 
Durante los diez y seis meses quo 
han trascurrido desde que se Inició 
la t i tánica contienda que hoy conmue-
ve a la humanidad entera, el pueblo 
francés en genera] ha venido consa-
grado al pleno cumplimiento de su 
ideber. Los hombres en las l íneas 
de fuego afrontando de continuo la 
muerte, las mujeres, en medio do 
una profunda ansiedad, prestando su 
valioso concurso. En los primeros 
días, despoiés del' gesto natural de 
desagrado, el deber nos hizo recobrar 
bien pronto el dominio propio. E n 
presencia de la calma y la actitud re-
suelta de los que pa r t í an para los 
campos de batalla, el temor de no ha-
cernos dignos de ellos y debilitar su 
entusiasmo con nuestras lágr imas nos 
infundió suficientes alientos f forta-
leza. Tuvimos que ahogar nuestros 
lamentos bajo pena de deshonor. Y 
porque era necesario, aunque ignorá-
bamos la causa, pasamos de la deses-
peración en que nos ha l lábamos su-
midas a un estado de completa resig-
nación. Las circunstancias apremia-
ban; había que ocuparse de los sol-
dados y los prisioneros, y preferen-
temente de atender con solicitud a 
los heridos y socorrer a los refugia-
dos, a lo? huérfanos y los faltos do 
ocupación. Y de esta suerte y casi 
f-in darnos cuenta nos dejamos lle-
var aún m á s allá de lo que nos im-
ponían nuestros deberes cotidianos, 
poseídas de la idea de que nuestro 
pueblo realmente había empeñado las 
ai-mas para defender su propia i n 
dependencia 
¿Puede , acaso, estimarse agotado 
nuestro deber con la realización de 
(1) E l presente art ículo ha sidf 
lomadq de un folleto que reciente-
mente, publicó la sección francesa de 
la Cómisión Internacional de Muje 
res que abogan por el establecimiento 
de una paz permanente. A cada miem 
bro de la Cámara de Diputados fran-
cesa le fué enviado un ejemplar de. 
expresado documento. E l móvil que 
impulsó a las publicistas fué mal in-
.terpretado por el gobierno, quien or-
denó Ja supresión de dicho folleto y 
¡a práctica de varios registros domi-
ciliarios, fundándose en que las fir-
mantes pudieran estar en comunica-
ción con los propagandistas alemanes; 
pero la agitación se calmó al saber-
se que las mujeres que suscribían el 
art ículo de referencia eran leales y 
prestaban su concurso a la causa 
francesa 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
BAÑANDOSE 
E l menor Rogelio Ayón Calvo, de 
P:COta, 49, se produjo una herida en 
ei pie derecho al pl^ar un clavo en 
ocasIón de estar bañándose en su do-
micilio. 
POR U N OLVIDO 
E l teniente Nespereira ar res tó a 
Catalina López Collazo, de Aguaca-
t e 154, por portar una navaja barbe-
ra. 
P A G I N A DOS 
n i A R l ü DE L A M A R I N A 
" D i ; 
9? 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . l O l O 
V . o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
p A S E G D E M A R T I . 1 0 3 
TELEFONOS: 
R e d a c c i ó n 
A - 6 3 0 1 
AdnitciOn: 
A - 6 2 0 1 
Irapren'a: 
PRfCIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses 
6 meses 7.00 
3 meses r 'ZS 
1 raes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses f 15 .00 
6 meses..._ 7 xx 
3 meses 4 .00 
1 mes —. 1.35 
UNION P O S T A L 
1 2 meses $ 2 1 . 0 0 
6 meses _ 1 1 OO 
3 meses o.OO 
1 mes „ 2 .25 
D l r e c d d n T e l e - l 
sráf ica i r 




D o s « l i c i o -
nes diarias 
Es el periódico do mayor clrcaU* 
— ciAn <!e la RepdWi ca 
1 
E D I T O R I A L 
LA MESURA ES NECESARIA 
Sólo faltan ya días para que se 
resuelva la lucha electoral y quede 
restablecida en toda la nación la 
tranquilidad de espíritu, la cual se 
altera siempre algo en el período pre-
paratorio de la contienda política que 
concluye con la decisión del pueblo 
en los comicios. L a incertidumbre que 
hay entre todas las clases cuando una 
elección se avecina y no se sabe qué 
actitud adoptará cada agrupación po-
lítica no existe, en verdad» entre nos-
otros, porque bien sabemos que de un 
extremo a otro del país y hay una 
gran suma de intereses de todos los 
partidos que no permite la apelación 
a los entremos violentos ni a los 
medios radicales. De ello están con-
vencidos los contendientes y no recu-
rrirán a fórmulas impropias, sino que, 
por el contrario, procurarán que la 
pugna se desarrolle y vaya a su to-
\A desenvolvimiento sin nada que 
afecte a la normalidad general y al 
crédito bien ganado de la República 
en el extranjero. 
Pero no es posible evitar que la 
agitación de los que luchan por el 
Poder se refleje en cierto modo en 
todos los aspectos de la vida pública 
y que a todos preocupe la solución 
del problema tan importante. Es na-
tural que la situación sufra un cam-
bio y que cuantos luchan y trabajan 
por el progreso se sientan atraídos 
por el vértigo que se apodera de los 
políticos que se disputan las posicio-
nes para asegurar su influencia en la 
vida nacional y poder intervenir efi-
cazmente en la dirección del Estado. 
Este interés es lógico y producirá muy 
buen resultado cuando esté bien di-
j rígido y actúe modificando las corrien-
| tes del momento; pero si este interés 
j natural llega, por efectos del desarro-
llo de los sucesos, a convertirse en 
temor o en duda, los perjuicios no 
habrán de hacerse esperar. 
Es importante, más que importan-
te, trascendental para, la vida y el 
adelanto de la República que en la ac-
tuación de los partidos se logre de-
sarrollar la menor cantidad posible de 
agresividad y que nunca se pase, pa-
" ra obtener alguna ventaja, acaso de 
| orden secundaria, por encima de las 
leyes, del respeto que al derecho de 
\ otro debe existir entre todos los ciu-
' dadanos. 
' El Gobierno, hasta el instante pre-
sente, procediendo con recomendable 
mesura ha atendido en todas partes 
a la conservación del orden y al im-
perio de la legalidad y ha puesto en 
manos de los Tribunales de Justicia, 
para que resuelva sobre su conducta, 
a los que, perteneciendo a uno u otro 
bando, no han girado dentro de la es-
fera de los recursos lícitos y han pro-
ducido el desorden o eb escándalo, 
causando males que no hubiese nece-
sidad de lamentar a no ser por una 
ambición desmedida o una irreflexión 
reprobable. 
Secundando los partidos la actitud 
de las autoridades podrá obtenerse la 
paz y tranquilidad deseadas, para 
que la incertidumbre no surja en los 
pocos días q îe falta^ para que con-
servadores y liberales—a unos aquí y 
a otros acullá—les dé calor el sol de la 
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Se solicita un dependiente camisero, con 
referencia comercial, para ponerlo al frente 
de un departamento de Camisería y Ropa 
Hecha. Sueldo: de $ 30 a $ 3 5 , casa y comi-
da.—"Temporar*, Be lascoa ín y Salud. 
C5812 2t.-2 
Padre, que así era como él le lla-
maba. 
E l sabio doctor t.enía fe ©n su pro. 
pta ciencia. Acaso lo que no vieron 
los médicos de Marseille lo viera él j 
bien podría ser que atinara con el 
—No, tampoco; pero eso no debe 
ex t r aña r l e ; I tal ia y yo no somos 
muy amigos. 
— ; A h ! [Es verdad, es verdad! — 
exclamó .ligeramente mademoiselle 
Sarah.—No recordaba que usted es 
un simpático c le r i ca l . . . Pues se hu-
biera usted divertido seguramente. 
Se bailó hasta muy tarde valses, r i -
godones, "pa* a quatres", un cotillón. 
Hasta' él pequeño Rigolot bailó ui i 
poco de "calce walk" coa Mlle. San-
souci, ya usted sabe, la hija de ese 
radical furibundo que es tan aficio-
nado al "fcie g r a ® " . . . EPubo cena, 
espléndida cena, y . . . ¡ admírese us-
ted! . . . ¡nada de queso! ¡Oh; el mo. 
demismo! ¡Cocina italiana siir> que-
so'. Comprende usted esto? 
Y Mlee. Saraih abr ía espantada sus 
yo q u e d é h u é r f a n o siendo muy ni-1 
ño. Quedé h u é r f a n o y pobre, y el 
P. L a u r e L i . ín t imo amigo de. mi fa-1 
mil ía , me r e c o g i ó en su casa. A é l , . 
a sus desyé log y cuidados debo c u a n - : 
to soy, cuanto valgo y cuanto tengo. | 
s mió, qué interesante 
¿ Y dice usted que el 
A LOS S R E S . H A C E N D A D O S 
N o c o m p r e n s u s a c e i t e s p a r a l a 
p r ó x i m a z a f r a , s i n a n t e s p e d i r 
m u e s t r a s y p r e c i o s a l a C U B A N 
M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M -
P A N Y , c a s a i m p o r t a d o r a d e m a -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s , y r e p r e s e n -
t a n t e e x c l u s i v a e n C u b a d e l o s 
a c e i t e s p a r a i n g e n i o s d e l a H A -
R R I S O I L C O . 
S Q L 25 Y 2 Í , HABANA. TELEFONO A-9302 
C5657 ait. 10t-26 
¡A cien kilómetros 
por hora! 
Monsieur Augusto de Chantal, si-
guiendo su costumbre, se levantó 
muy da mañana aouel doming-o, fué 
a la iglesia, confesó, comulgó, oyó 
un par de Misas y volvió a su casa 
para desayunarse. Luego subió a 
su automóvil y comentó la Imprescin-
dible tarea de visitar a los muchos 
enfermos que habían acudido a él, 
a traídos por su fama de sabio médi-
co y hábil cirujano. 
Próximamente a las doce, Augus-
to de Chantal dió por terminadas sus 
visitas de la mañana , y volvía rápi-
do haciendo sonar la cometa de 
atención, cuando vló una f igur i l la 
elegante, fina, engalanada con fal-
das de anchos faralares, apretado y 
recto corsé, sombrero enorme de am. 
plia ala doblada hacia arriba, Heno 
de flores y de lazos y del cual colga-
ba en la parte de de t r á s un racimo 
de rojas cerezas; vió Augusto, repi-
to, esta f igur i l l a relamida que agita-
ba con afán ambas manos, armada 
la usa de sombrilla blanca con dibu-
jos azules, y la otra con un elegante 
devocionario de cuero de Rusia. 
Augusto paró su automóvil y se 
apeó ligero: 
— Qué deseaba usted, Mlle. Sa. 
rah? Tiene usted a lgún enfermo en 
su casa? 
—¡Oh, no, no! ¡Nada de eso por 
fortuna! A l contrario Hoy pienso 
tomar parte en la carrera París-
Marseille. Tengo la seguridad de 
ganar.. .Quiero preguntar a usted 
si pensaba disputamos el premio 
.con ese precioso automóvil. 
—No, mademoiselle, no pienso 
asistir. 
— E s t á usted muy re t ra ído, no se 
le Ve por ninguna parte. 
—-Pues ahora bien me ha visto us. 
ted. 
« J l í ^ j f * 0 decir <lue no frecuenta 
usted lo escogido". Anoche no asis-
tió usted tampoco ai baile de la Em-
bajada italiana. 
hermosos ojos azules. Después, P 
| cambiando volublemente de tema, 
! p regun tó al Joven médico: 
i — ¿ Y a se rán las doce? 
I —iScn las doce y cuarto—respondió 
i e l doctor. 
—¡Dios mío! ¿ A que pierdo la M i -
sa este domingo t a m b i é n ? F igúrese 
usted, mo sé cómo me las arreglo 
para ello. Y eso que salgo a muy 
buena hora de casa. Esta mañana 
dije: "Decididametne, hoy no pierdo 
la Misa". Y. a las once ya estaba en 
la calle. Pero a los dos pasos, 
¡paf!, la rechoncha de Mad. Graise, 
la librepensadora, con sus hijas y su 
úl t imo marido. 
— ¿ D ó n d e va usted, Sarah?—A la 
Misa.—'¿Misas en estos tiempos? 
¿Usted a Misa? ¿Us ted , la moder-
nista, la elegante, el aM.ro de los sa-
lones? ¡No lo hubiera creído!—'Pues 
sí, señora, a Misa: eso de i r a Misa 
es de muy buen tono; algo hay que 
darle a Dios, ¡no faltaba más! Mire 
usted. M . Qhalntrf, me desboqué. 
¡Casi estuve a punto de decirle que 
los radicales son gente de poco más 
o menos!. . . 
En esto una campanada... 
—¡Tan! ¡Las orce y media! 
—No, señori ta , ¡las doce y media! 
— Cómo ? 
—Que la campanada que ha sona-
do es la de las doce y media. 
. - ¡ D i o s mío! ¡Ya no oigo la Misa! 
¡Ni a la bendición llego! Desisto de 
i r ; de todos modos es Inúti l . ¿ Sería 
usted tan amable que me dejara en 
casa? Ya usted ve, tengo que pre-
pararme para la carrera, que empie-
za a las tresi. y sólo dispongo de po-
co m á s de dos horas. 
—'Con mucho gusto. 
Y Gustavo ofreció la mano ga lán , 
teniente a la joven para que subiera 
en el automóvil . 
—¿Con que decididamente no toma 
usted parte en la carrera^ Par í s -
Marseilie ?—dijo, apenas echó a an-
dar el automóvil , Mlle. Sarah Fanfa-
re, que no podía estar n i un momen-
to callada. 
—No puede ser. F igúrese usted 
que ayer recibí carta de Marseille 
diciéndome que el P. Laurente se 
hallaba enfermo. 
— ¿ Y qué tiene que ver? 




— E l FP^ |b r t ín t , y oio Loriot. e s t á 
muy delicaao, y si- ¡ o fuera por los 
enfermos graves qúe tengo aquí en | 
Par í s , ya hubiera partido paria Mar- j 
Beille., Se puede usted imaginar el 
humor que tendré nara fiestas. 
— ¡:Sí, sí! ¡Tiene usted razón! 
—Ya hemos llegado'. ' 
—Pues muchaá gracias—^dijo l a ' 
joven apeándose ligeramente—y has-
ta la vista. Que se pomga bueno el 
medio que devolviera la salud 
aquel que había sido para él un pa-
cD H a m o r o s í á l m o . . . Y era^ justo, muy 
justo que su ciencia, se pusiera al 
bervicio del digno sacerdote que tan" 
to había contribuido a levautar al 
inteligente joven sobre el pedestal 
de la sabiduría . . . S i , era urna obra do 
caridad, de amor, la que él tenía 
obligación de llevar a cabo. . .El de-
ber debía sel' el motor que prestara 
Bus alas ai a u t o m ó v i l . . . 
¡Y eran las tres y cuarto cuando 
abandonaba Gustavo los arrabales de 
Par í s y enfilaba la carretera! Allí, 
a la entrada de ella, había una mul-
t i tud de gente apiñada. Era la que 
había ido a presenciar la salida de 
los automóviles que hacían la carre-
ra París-Marsei l le , y de ios cuales los 
úl t imos ya ni se veían sobre aquella 
larga y blanquecina culebra. 
Gustavo dió presión a su máquina 
que se lanzó gruñendo y trepidando 
por la carretera Y el hábil automo-
vilista, mientras más corría, más ve-
locidad imprimía a «u máquina. 
Pronto adelantó a los últ imos au-
tomóviles, a aquellosi que antes ni si-
quiera se veían. Pasó junto a ellos 
como una exhalación y siguiió ade-
lante ya con ei máx imum de veloci-
dad. 
Luego adelantó a otras máquimas 
que también marchaban a buen paso. 
La de Gustavo parecía i r por el 
aire arrastrada en una nube de pol ' 
vo. 
Bautista tenía miedo. Era muy fá" 
cil chocar con algo; era muy fácil 
que la máquina explotara yendo, co-
mo iba, con máximum de presión, Y 
como para darle la razón a Bautista, 
allí más abajo, un automóvil estrujado 
contra un árbol, se tumbaba desven-
cijado sobre la cuneta del camino, 
mientras que a unos metros de dis-
tancia vacían por tierra dos cuerpos 
imimóviles en un charco de sangre. 
Gustavo detuvo su automóvil pero 
a gran distancia, ¡cuando pudo de. 
tenerlo!, y rápido volvió en él hasta 
donde yacían los cuerpos. 
—.¡Dios mío! ¡Sarah Fanfare! 
¡ M u e r t a ! . . . ¡Muer ta en pecado mor-
t a l ! . . . 
La palidez de Gustavo era la de 
un cadáver. 
E l "chauffeur" estaba muerto 
también. Los cráneos destrozados, los 
cuerpos manchados de sangre . . . . 
¡Allí mo había nada que hacer! 
Gustavo volvió a emprender su ca-
rrera desatentaxia, como si aquello 
que había visto no fuer-a una lección 
que le pusiera en guardia. E l pensaba: 
—'No corremos por la misona causa 
ni para el mimso f in . Ellos buscan 
notoriedad, la satisfacción de la va-
nidad y el o rgu l lo . . .Yo corro al im-
pulso de mi deber y por realizar una 
ebra de amor, de gratitud . . . A ellos 
es muy fácil que el pecado mortal 
les corroa el a l m a . . . ¡Es temerario 
el exponerse a morir en pecado!... 
Yo he confesado y comulgado esta 
mañana y no recuerdo haber ofendi-
do a Dios. . . ¡Pero , por si acaso, Se-
ñor, me pesa! — 
Y con ia enguantada mano se 
golpeó fuertemente el pecho. . . . 
¡Y siguió su violenta carrera! 
¡Y llegó a Marseille el primero de 
tedos! 
¡Y la mult i tud que esperaba ansio-
sa la llegada del "v-encedor, prorrum-
I pió en aplausos atronadores, en vivas 
entusiastas, tomíindole por uno de 
I los que "bat ían el record.". 
Pero él no se detuvo ni le hizo ca-
no a la muchedumbre, sino que s i . 
! guió y llegó a la casa habitada por 
el P. Laurent. 
Subió precipitademente, no sin an-
¡ tes tomar el estuche con el botiquín 
le j que llevaba siempre en su automóvil 
y en t ró en la estancia donde, tendido 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
Lorín. 
Llegó Gustavo a su casa, y después 1 
de asearse convenientemente, comió, ' 
encendió un Londres, y se dispuso a ¡ 
leer los periódicos. 
La t ibia temperatura de la habita- \ 
ción, el perfume delicado que se des-1 
prendía de una "corbeille" llena de i 
flores y ei sopor propio de la diges-
tión, fueron cerrando los ojos del1 
médico, y el sueño extendió, sus alas 1 
sobre él. . I 
De pronto se abre la puerta y se 
presenta un criado, 
—iSeñor. 
— ¿ Q u é eso? ¿Qué ocurre? 
—Este telegrama.. .Es urgente.. - ] 
Gustavo tomó el telegrama, lo 
abrió, y mientras sus ojos recor r ían 
lo escrito, la palidez invadía su sem-
blante. 
E l telegrama decía así : 
"P, Laurent gravísimo. Ruega » I 
Dios por él .—Margot". 
Margot era la nodriza de Gustavo, 
la cual, ya vieja, había entrado al 
servicio del P. Laurent. 
E l primer movimiento de Gustavo 
fué tomar el sombrero y salir por 'a 
estación fér rea , pero su ojos Se fija-
ron en el reloj que estaba sobre la 
chimenea. 
—Las tres menos cuarto. No hay 
tren ahora, . . 
Luego, volviéndose al criado que 
permanecía de pie junto a la puerta,; 
esperando órdenes, dijo nervioso: 
—¡Pron to ! Que Bautista prepare 
el automóvil inmediatamente.. . . ¡ Co-
rre! . . . 
Las tres sonaban cuando Gustavo, 
perfectamente abrigado, con el ros-
tro resguardado por una careta, mar-
chaba en su automóvil, más deprisa 
que lo conveniente, por las calles de 
Par ís , 
—Señor—se permitió decirle Bau- j 
tista.—'Por aquí hay que refrenar la 
marcha si no queremos ser deteni-1 
dos por un gendarme. . 
Gustavo comprendió que Bautista 
tenía razón y modificó la velocidad, 
pero el tiempo pasaba, el tiempo 
que quizá si se aprovechaba, fuera 











Es una necesidad en toda casa de familia, por sus 
múltiples aplicaciones. Los salinos y el fosfato de 
sodio, que la constituyen, hacen un agua mineral, 
superior a todos los laxantes naturales. 
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Impide absorber toxinas, magnífica contra el reuma, la gota 
y el estreñimiento. Alivia la biliosidad y cura los 
catarros del estómago e intestinos. 
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D a ^ m n o j 
Una caita de m i particular a m i ^ 
ol doctor Lope^ del Valle a d o n A ? 
gel García, descubridor dei DreJcÍL 
miento para cuiar la lepra ¿ e \\¡¿L 
a lamentar que sigamos é n t r e e a ^ * 
a la funesta plaga del expedkatTa 
como en los pasados tiempos, presrn^ 
d-endo d*. la utilidad de un asunS" 
de la trascendencia de un prob'em-* 
oel sufrir de una parte de la hum^ 
nidad, porque falten tales o cuaW 
requisitos o no se llenen talos o cuT 
íes fórmulas . 
Eu los primeroe días del anuncia 
de ese procedimiento—que en esta 
sección fué hecho a petición de vario* 
enfermos, antes que en los otros oe 
r iódicos—asegurábase que la Sanidad 
oficial exigía de Angel García la S 
velación completa de su plan, la con 
fesión explícita de los medicamentos 
vsados; lo cual me pareció tan absur-
do como si cuando un individuo soli-
cita una patente industrial, se ]e exi-
giera que hiciera público su secreto 
para que todo el mundo pudiera ex-
plotarlo sabrosamente. 
Ahora m i buen amigo el Director 
interino de Sanidad, exige de Angel 
García estadísticas de curaciones he-
chas, lo cual no puede ser m á s injus-
to. E l campesino descubridor dice ha-
berse curado él, solamente é l ; anun-
cia estar curando a varios leprosos* 
propuso ĉ ue una comisión de hom-
bres de ciencia examinase a los en-
fermos en tratamiento y, dentro de un 
p'azo prudencial, volviese a exami-
narlos y dictaminara si estaban cu-
rados o casi curados. 
¿ De dónde han de salir esas esta-
díst icas, si el procedimiento se ensa-
ya ahora, si García no ha podido 
tener una clínica para leprosos, si hu-
biera sido perseguido como curandero 
de haberse hecho pvüblicas sus con-
sultas ? 
Exig i r estadíst icas de curaciones no 
hechas, dejando a un lado su oferta 
de presentar casos en tratamiento, 
mejorarlos, curarlos, y que después 
se hagan las estadíst icas, es achaque 
de expedienteo. 
Segunda condicional: nombre del 
facultativo que dirige el tratamiento 
ideado por García, y exposición cabal 
de ese tratamiento; achaque también 
del expedienteo. Quien dirige ese plan 
es un campesino, no un profesional. 
Si no fuera así . García hubiera abier-
to una clínica, hubiera curado a do-
micilio y se habr ía hecho rico. 
Además , se desea que el Labora-
torio de Estudios e Investigaciones, 
y !a Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas dictaminen si García es tá real-
mente curado de la lepra, s i no hay 
todavía en su sangre bacilos, n© obs-
tante presentar las cicatrices de sus 
úlceras, no obstante estar fuerte v 
animoso, sin supuración ni escaras en 
ninguna parte del cuerpo, ta l vez con 
menos ñáñaras que algunos doctores 
higienistas. 
No sé si ese Laboratorio es el mis-
mo de cuyos diagnósticos he hablado 
clras veces; presumo que sean otros 
-os doctores que en cierto caso certi-
ficaron que no era sangre humana 
•a de unas ropas que su mismo dueño 
confesaba proceder de una herida que 
tenía en la mano; tal vez se trate del 
mismo centro cuyos doctores infor-
maron tan bien en el asunto del cri-
men de La Molina, que liberaron a 
Provedo y comparsa.., Probablemen-
ie también la sapiencia y la recti-
tud inspi rarán al Laiboratorio y a la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
oas. 
Pero yo me digo: si un individuo 
está cubierto de úlceras, sangrando 
y apestando, cayéndosele piel, orejas; 
y nariz, y de pronto surge uno que 
cicatriza la pie!, detiene la caída de 
miembros, hace engordar, y i-eir. y goJ 
j a r al desahuciado, ¿ n o es bastante 
bien y obra gi'ande esa, aunque en 
sangre del curado permanezca tal. 
o cual bacilo? ¿ E s que no estamos 
üenos de microbios los más robustos' 
y sanos de nosotros? 
Yo creo que en punto de tal Impor-
tancia, t ra tándose de salvar vidas, cal-
mar dolores, restituir a sus hogares 
a tantos infelices sentenciados, lo 
procedente habr ía sido prestar calor, 
apoyo, v)da al proyecto, someter al 
procedimiento varios enfermos, seguir 
con interés la marcha de la curación 
y, comprobada, dar al mundo la no-
l ic la : "En Cuba, un cubano humilde 
ha descubierto el medio de curar la 
lepra; la humanidad agradezca a Cu-
ba este descubrimiento y la gloiia 
de Angel García sea la gloria de Cu-
ba, como la de Jenner, la de Paeteur 
y la Koch. son la gloria de Inglate-
rra, Francia y Alemania". Y luego, 
que ei Gobierno remunerase al des-
cubridor, que pagase su secreto al 
hombre que, casualmente, pero tam-
bién a fuerza de dedicación y pro-
bando en su mismo cuerpo, había lo' 
grado salvar de horribles dolores y 
prematura muerte a los leprosos ac-
tuales y a los leprosos futuros. ' 
Creo que en este caso deberíamos 
dejar a un lado vanidades profesio-
nales, escrúpulos científicos, presti-
gios acaso convencionales, y aceptar 
io bueno, sea un campesino, sea un 
carbonero el benefactor de la huma-
nidad. 
No culpo a mi apreciado doctor Ló-
pez del Valle; culpo al sistema cadu-
co propio de nuestra raza; culpo a la 
psicología ibero-antillana, tan celosa 
y tan orrifenanciista; con seguridad 
que en los Estados Unidos no exigí' 
rían patente profesional al que dijera 
tener un procedimiento para curar la 
poliomielitis, n i t í tulo de ingeniero 
ai que prometiera construir un sub-
marino a prueba de proyectiles; prue-
bas, pruebas: he ahí lo que pediría 
la opinión de los doctos y el interés 
n acional. 
J. N . A R A M B U R U . 
LLEGO A TIEMPO 
E l vigilante 1243, detuvo a José Pe 
rojra Fernández , de San Ignacio 114 
y a Abelardo Núñez Aragón , de Te-
nprilfe 66, en los momejitos que tra-
Uban de reñi r en San Isidro y Cuba, i ta. 
U N A CUBIERTA 
Denunció Houora García Fernán-
de? de Villegas. 103, que Un mestizo 
conocido por At i l io , hur tó una cu-
bierta de goma de un automóvil que 
su esposo había dejado en la puar- £1 mejor Licor que se conoce» 
Desconfíen de las fanltacloasft 
En la calle y en la casa 
" J A Z M I N D E V E N E C I A " 
Delicioso olor 
C5736 I d l o . l t . -2 
DINERO EN HIPOTECA 
en todan cahtldndes, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud v reserva. Ofi-
cina de MIGUKL F . SlAKOliEZ. Puba nú-
mero 32; d« 3 a r 
21727 *) s 
P A R A C O M E R B I E N Y A H O R R A R D I N E R O 
¿Dónde compra usted sus víveres? 
SI quiere saÜr mejor servid», encargue el rancho de este mes en 
" L A D I A N A " , A G U I L A 1 1 6 4 T E L E F O N O A - 4 3 4 4 
Comprando en esta casa CO. rERA MEJOR y podrá AHORRAR DINERO. 
Es una casa bien surtida, qce garantiza las mercancías y vende a precios de Lonja al por mayor. Re-
parto a domicilio en la Habana y iilrededores. 
; B E R N A R D O G O N Z A L E Z (S. E N C.) ; 
C570r 
DE BACURANAO 
Ei vecin0 de Bacuranao, Eustaquj0 
Hernández Hernández fué arrestad© 
por el vigilante 595, por portar r"-' 
volver sin tener licencia. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 25 pesos. 
H A S T A L A V E J E Z 
Mantener la elegancia de su cueI,P^Js 
(fraola de su figura y sus carnes 
i y abundantes co'mo en plena juventud.** 
I el Ideal femenino. L a vida, la maternifi3"» 
1 los años, ajan a la mujer que descuida" 
| dose, no tima las Pildoras del doctor 
nezobre, que se venden en su <leI,SnaS 
Neptuno. 91 y en todas las boticas. 
dau carnes duras, vjda saludable y conse* 
51-30 van la gracia. 
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D e s d e E s p a ñ a 
U TRISTEZA 
OEl ESCORIAL 
E l Imiwesionismo literario tiene in-
capacidades de c o m p r e n s i ó n privi le-
giadas. Teóf i lo Gautier, por ejemplo, 
sonaja bulevardera,—toma en 1SA0 
la diligencia que va de Madrid a l E s -
corial , y el E s c o r i a l le aburre. L o 
visita precipitadamente, desganado, y 
da la vuelta para hablar de su ex-
curs ión en el c a f é de la calle de C a -
rretas. Tre inta a ñ o s d e s p u é s , Amic is 
coge el libro de Gautier, lo plagia 
descaradamente, y por un resto de 
conciencia literaria, pone algunos to 
ques de su caletre. A p r o v e c h á n d o s e 
de que Hueve cuando llega al E s c o 
rial , Amicis no se aburre: el sensi-
ble italiano recorre el monasterio l le-
no de m e l a n c o l í a . 
Dos libros de viaje y dos emocio-
nes; dos Escoria les distintos; pero 
en suma, el E s c o r i a l de dos frivolos. 
Muchos de estos libros me falta 
por ver, de los que cita en sus es-
tudios de Far ine l l i , sobre las impre-
siones de los viajeros de todos loa 
siglos en el Escor ia l . Mientras acabo 
ese curioso examen, formulo u n a 
pregunta: ¿ P o r qué bostezaba Gau-
tier y se en tr i s t ec ía E d m u n d o de 
A m i c i s ? 
Amic is , como Gautier, buscaba un 
E s c o r i a l a su medida, y l a despro-
p o r c i ó n d e t e r m i n ó un estado depre-
sivo. E l Escor ia l no es para todos 
los hombres, ni p a r a todos los días . 
Sufrimos la i m p o s i c i ó n de un mo-
numento, como la de toda t iranía . 
H a y que tener el valor de la resis-
tencia. 
Ell Escor ia l nos viene grande si 
queremos situarnos en él, y referir 
el edificio a nuestra insignificancia 
como figura central. F u é levantado 
para servir de c o n f i g u r a c i ó n mate-
rial a una de las concepciones p o l í -
ticas m á s vigorosas de que da testi-
monio la historia. L o s via^?sos, co-
mo n iños inteligentes que fingen te-
rrores con historias de espantos, 
traen y a proparada una dosis de fal-
so miedo ante la "universal a r a ñ a " . 
Pero h a b r í a que oír a quien vaya lle-
vado por la espontaneidad de un sen-
timiento natural con juicios forma-
dos en la a t m ó s f e r a pura de l a me-
di tac ión . 
E l Escor ia l no es. s o m b r í o , sino 
claro, muy claro por dentro como 
por fuera. E l granito de la cantera 
de Peralejos se desmorona, pero no 
se ha cubierto de tintes obscuros. Y 
el paisaje, abierto, desolado, tiene la 
luminosidad ofuscadora de un desier-
to. E n invierno, el E s c o r i a l ha de 
tener un gris aperlado. E n la pri-
mavera, con la blancura de las aca-
cias floridas, con los plumones del 
c a s t a ñ o de las Indias, con el manto 
s u a v í s i m o del árbol de amor, la ma-
sa del monasterio se destaca a la 
vista que lo contempla desde el fon-
do del valle, con una g a l l a r d í a que 
tiene la sonrisa del oasis. ¿ E n qué 
época del a ñ o p in tar ía Mazo su tela 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o N l o r é 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Exjefe de lo» Negociados de Marcas j 
Patent«s. 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 786 
Be hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de InYsctos. Solicitud 
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r o m á n t i c a ? Y si seguimos, a l ascen-
der, la #;ran avenida interior que 
une el monasterio con la Cas i ta del 
P r í n c i p e , nos cautiva la idea galante 
del jardinero que ha ipuesto, arr ima-
do a cada obscuro pino, el follaje tier 
no de un árbol ornamental que se 
llena de p é t a l o s blancos. Pero nada 
tiene de e x t r a ñ o que la a l e g r í a de 
un follaje e x ó t i c o profane el tono aus-
tero del pinar: ¿ n o es toda la Casi-
ta del P r í n c i p e un T r i a n ó n libertino 
en el silencio augusto de una, Santa 
Teba ida? U n a casa p a r a Carlos I V 
a la sombra del E s c o r i a l ! Sarcasmos 
de la historia . . . 
P a r a mí el Escor ia l tiene t a m b i é n 
sonrisas, como las t e n í a Fe l ipe I I . L a 
leyenda del rey fr ío , seco, amargo, 
sin tendencias humanas, es el t ó p i c o 
de los visitantes del Escor ia l . Oigo 
a n é c d o t a s en torno mío . Nada obje-
to. Voy repasando interiormente la 
frase de Jehan Lhermite en sus P a -
s s í i r m p s : ''Estolt le nalurel de ce 
"printe s i doux ot benin". Nadie re-
cordaba a aquel Fel ipe que era "el 
primer elegante de E u r o p a " , ni a l 
p r í n c i p e m a g n í f i c o que prod igó m á s 
oro que n i n g ú n otro para el fomen-
to de las bellas artes. Fe l ipe I I era 
no só lo un hombre de gusto sino u n 
hombre rebosante de ternuras Inti-
mas. "Estoit le natarel de ce prince 
si doyx et benin". ..No dir ig ía desde 
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los p r í n c i p e s ¿ Y no era su recreo, 
a las dos de la tarde, l a l e c c i ó n de 
f r a n c é s del principe heredero 
E l Escor ia l reproduce los diversos 
aspectos deq a lma de Fel ipe I I . Ante 
todo quiso hacer un monasterio: re-
tiro como el de Yus t e para ,él, i m i -
tador devoto de su padre, y monu-
mento sepulcral digno del César . Des 
p u é s , todo lo s e r í a el E s c o r i a l : 'basí-
l ica, palacio real , museo de bellas ar-
tes, biblioteca. Todo menos Casita 
de P r í n c i p e p a r a Borbones rodeados 
de gentes disolutas. 
B l templo s e r á u n a de las obras 
m á s estupendas de l a E u r o p a meri-
dional. R e a l i z a r á el plan primitivo 
de la bas í l i ca de San Pedro, en R o m a . 
Bajo su cúpula , que se yergue a u n a 
al tura de cerca de cien metros, l a 
arquitectura h a r á prodigios de ga-
l lardía . L a a t m ó s f e r a interior no es-
t á poblada de sombras y misterios. 
L a serenidad es l a nota distintiva de 
este Renacimiento; l a serenidad y 
l a fuerza. L a perspectiva a é r e a se 
di lata en la gloria de los frescos de 
L u c c a Giordano. E l retablo de Ha 
capi l la mayor, obra de Gdacomo T r e -
zzo, tiene su desplante en un plano 
considerablemente superior respecto 
dea piso de la iglesia. Pero esta, co-
mo otras o s a d í a s del arquitecto, se 
disimulan en la gracia que tienen to-
das las concepciones de H e r r e r a . 
H a y que dejar espacio, debajo de es-
ta capil la mayor, para l a cr ipta de 
los reyes. A los lados del altar, los 
dos grupos de estatuas de bronce do-
rado que forman los entierros rea-
les: Carlos V con la Emperatr iz , su 
h i ja y sus hermanas; Fel ipe I I acom-
p a ñ a d o de sus consortes y del pr ín-
cipe D. Car los : todos orando, de ro-
dillas. E l coro alto, sostenido sobre 
una b ó v e d a plana, "parece una igle-
sia dentro de l a iglesia". E n ese r i n -
c ó n so l ía sentarse Fel ipe I I . Desde 
al l í o r d e n ó que se cantara el T e I>cuin 
por la batal la de Lepante. 
Cuando se ha visitado la Iglesia 
con sus cuarenta y ocho altares; cuan 
do nos ha maravil lado la obra de 
los broncistas, de los pintores, de los 
mil ar t í f i ces que concurrieron para 
formar este resumen del gusto de 
una é p o c a ; cuando, ya p a r a sal ir , 
revisamos los enormes antifonarios 
cuyas dimensiones los l ibraron de la 
r a p i ñ a del invasor, alguien dice: 
— Y a ú n no comienza la vis i ta a l 
Escor ia l . 
— F a l t a mucho, pregunta un dis-
t r a í d o ? 
— F a l t a todo. 
Tenemos que ver primeramente l a 
sacr i s t ía con el cuadro ilusionista de 
Claudio Coeíllo, pintado a fines del 
siglo X V I I . E n l a tela aparece la 
misma sacr i s t ía en que nos hal lamos: 
pero es l a sacr i s t ía con Carlos I I arro 
dillado y una solemne p r o c e s i ó n p a -
ra recibir la Santa F o r m a , profanada 
por los protestantes holandeses de 
Gorcum, y que se custodia en el re-
licario del E sc or i a l . V e r ese cuadro 
no es ver una pintura, sino sentir 
el v é r t i g o mental de los choques en 
que naufraga el sentido de las rea -
lidades. Do las dos sacr i s t ía s , ¿ c u á l 
es la verdadera? ¿ E s la pintada o es-
tá en donde vemos el cuadro? ¿ Y en 
d ó n d e hay m á s v ida? ¿ e n nuestro ser 
e f í m e r o o en esas figuras que ha de-
jado el pincel de Claudio Coello? 
Y o quisiera acabar aquí mi jorna-
da de turismo, pero no hemos visto 
a ú n las salas capitulares y al l í nos 
aguardan momentos de e m o c i ó n inol-
vidable. E l E s c o r i a l se h a despojado 
de muchas de las obras maestras que 
atesoraba, ipero t o d a v í a le ^quedan 
seis Tintoretos, u n Tiziano, restau-
rado, un V e l á z q u e z , E l Greco y R i -
bera t a m b i é n se levanta aquí con afir-
maciones de genialidad potente. 
L a R e i n a Es ter , por Tintoreto, y 
los Hi jo s de Jacob, de Ve lázquez , han 
provocado una p o l é m i c a ardiente en 
un grupo de artistas. Escuchamos con 
i n t e r é s creciente. Y a las opiniones 
pasan de la e x p r e s i ó n verbal a cier-
tos movimientos inquietantes; pero 
la tragedia no se formaliza, y los ex-
celentes melenudos salen d i c i é n d o s e 
bromas. 
L a biblioteca no es sino un mu-
seo: breviario de Carlos V , libro de 
misa de Fel ipe I I , devocionarios de 
los Reyes C a t ó l i c o s ; el cód ice áureo , 
obra ú n i c a , de oro realmente, termi-
nada en el siglo X I ; libros de Alfon-
so el Sabio; manuscritos de Santa 
Teresa; b i b l i a s . . . H a y un tesoro que 
no ve el visitante: los manuscritos 
que forman una c a t e g o r í a de valor 
inestimable. 
Temiplo, monasterio, g a l e r í a de ar-
te, palacio real , todo converge en 
un punto: el P a n t e ó n de los Reyes. 
Es te P a n t e ó n de los Reyes, construi-
do bajo la capiilla mayor,—"para que 
siempre h a y a misas sobre los cadá-
veres de los reyes",—este P a n t e ó n 
no es la "cueva submarina" que nos 
cuentan los viajeros novelistas; cue-
va h ú m e d a , fr ía , lóbrega.. A l l í — l o 
c r e e r é i s ? — s e a s u s t ó Amicis . 
Un cueva, d e s n a t u r a l i z a c i ó n de l a 
idea primitiva de Fe l ipe I I , es un re-
licario en que se h a abusado del ja s -
pe y del oro. U n a a t m ó s f e r a tibia en-
vuelve a l visitante, y el empleado, 
suave como esta a t m ó s f e r a de mayo, 
nos presenta sutiles indicaciones de 
orden e s t é t i c o ante las ocho filas de 
s a r c ó f a g o s de m á r m o l n e g r o . . . 
E s t a v is i ta al P a n t e ó n , que termi-
na por una visita obligatoria a los 
jardines c l á s i c o s , de boj recortado 
g e o m é t r i c a m e n t e , — e s t a visita, digo, 
no entristece. B l P a n t e ó n es lo que 
menos entristece en el Escor ia l . L o 
que pesa sobre el a l m a es la visita 
al despacho, a la alcoba y a l orato-
rio de Fe l ipe I I . E l s e ñ o r del mundo, 
d u e ñ o de tantas riquezas, "sólo que-
r ía una celda para l levar a la tumba 
sus miembros fatigados". 
S i n o s tenbac ión a s c é t i c a , en n n a 
sincera s i s t e m a t i z a c i ó n de su vida; 
orientada por el Impulso de voluntad 
m á s extraordinaria que hayan visto 
los tiempos, aquel hombre supo r l -
Ttlí TRUST COMPANY OF OJBA 
La Junta Directiva de esta compañía ha acordado repartir un dividen-
do de dos por ciento, (2 0|0), sobre su capital social, de las ganancias del 
tercer trimestre del corriente año. vencido el 30 de septiembre de 1916, 
que pagará el 2 de octubre en sus oficinas, calle de Obispo 53, a los accio-
nistas que posean certificados a l portador; enviando checks a los que po-
són n siis arciones inscriptas. 
Habana, 27 d© septiembre de 1916, 
05689 
R O G E L I O C A R V A J A L , 
Secretario. 
3t.-29 i d - l o . 
PRACTICA PROVECHOSA 
L A S A L U D SE RESGUARDA . B E B I E N D O A G U A SIEMPRE PURA Y 
L I M P I A 
Lo mejor, más práctico y más fácil 
de hacer en toda casa de familia, pa-
ra conservar la salud de ^Os mucha-
chos y a todo el mundo, es f i l t r a r el 
agua, tener un f i l t ro Fulper, que la 
limpia de todo g é m e n , de basuras y 
elementos extraños , que hacen daño 
considerable provocan enfermedades 
de todo género, y causan hasta ia 
muerte. E l agua ha de ser limpia ex-
tremadamente limpia, como la que 
sale del f i l t r o Fulper, sin vestigios de 
nada que no sean sus dos componen-
tes, únicos, oxígeno c hidrógeno. 
Las personas que beben agua sin 
f i l t r a r ea el f i l t r o Fulper, cuando se 
sienten enfermos, no saben a qué 
atribuirlo, creyendo que no hay moti-
vos para estar enfermos y resulta 
que el agua les ha causado esos tras-
tornos, de os que muchos no se re-
ponen nunca. 
E n el Palacio de Cristal, tenien-
te rey y cuba, hay fi l t ros Fulper, de 
todos tamaños , para todos los usos, 
con cámara de hielo que enfría (¡l 
agua a medida que se f i l t r a . 
Nada es mejor e^ el hogar que el 
f i l t ro Fulper, que limpia el agua, de-
jándola pura, r k a y deliciosa, .sin 
mácula , cristalina y sabrosa. 
vir y morir s e g ú n su propós i to . 
— A l l í descansaba su pierna goto-
sa. Al l í ex¡piró. . . 
Y yo pensaba si la tristeza del E s -
corial no s e r á la p e r t u r b a c i ó n que 
nos causa el recuerdo de ese episo-
dio emocionante de la historia huma-
na. 
—Todo es s u g e s t i ó n l iteraria, mur-
muraba un escópt ico . A lo menos, 
pensaba como yo quien hacia colgar 
en los muros estos tapices con aven-
turas de T e l é m a c o , escenas popula-
res de Teniers y lavanderas de Go-
ya. ¡Oh siglo X V I I I ! 
— C a r l o s I I I no s e n t í a el a l m a t r á -
gica de Fe l ipe I I I . P a r a comprender 
a un rey es preciso no serlo. 
— H e a h í u n a a f i r m a c i ó n que pue-
de dar lugar a muchas objecclones. 
Y b u s c á b a m o s la salida en el la-
berinto de los claustros, oyendo con 
u n c i ó n el c á n t i c o de los frailes. 
Cuando llegamos a Madrid, l l e v á -
bamos en el a l m a toda l a tristeza del 
Escor ia l . 
Ciarlos P c r e y r a . 
en casa. Y entre el patriotismo do 
Venizelos and Company y los buenos 
propósiltos de Inglaterra, el pueblo 
griego vive entre delicias que nunca 
ag radece rá bastante. 
| Pobre Grecia y pobres de aquellos 
que tengan que someterse a los ca-
prichos de políticos profesionales que 
no han aprendido las lecciones que 
les dio D'Annunzio. 
Entre tanto, los aliados siguen ob-
teniendo triunfos colosales como la 
toma de Marianao, digo de Combles 
plaza fuerte de primer orden y ba-
luarte principal de las defensas ale-
manas. 
Ocupado Combles, plaza fuerte, etc. 
queda abierto el camino hasta Berlín, 
cuya caída es inminente. Créese que 
para la próxima Navidad, los aliados 
comerán allí la torta de Pascua. 
G. del R. 
L a s m u j e r e s e n l o s 
p u e s t o s p ú b l i c o s . 
Dos ciudades inglesas, Lanelly y 
Partington, han nombrado "alcaldes" 
a dos respetables señoras. Ambas n,1-
cadesas coincidieron en su primera 
disposición, en recomendar el aguar-
diente uva rivera a las damas. E l uva 
rivera alivia los dolores del bello se-
xo. Se vende en bodegas y cafés. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Í V I E N E DE L A PRIMERA) 
como él , oo dudar ía en sacrificar 
a la juventud española para satisfa-
cer s impat ías personales, altamente 
condenables en un jefe del gobierno. 
* « * 
En un telegrama fechado días pa-
sados en' San Sebast ián se decía que 
ei Marqués de ViHalobar, ministro de 
España en Bruselas, había con>un¡-
cedo al gobierno por conducto del 
ministerio de Estado que el Ayunta-
miento de Uccle solicitó por su me-
diación permiso para día/ el nom-
bre de AÍfonso X I I I a la principal cu-
He de la población en seña l de grati-
tud por la protección amable con que 
E&jmña ha venido favoreciendo a 
Bélgica. 
Menos mal que la acción benéfica 
del tiempo vino a confirmar cuanta 
juUicia as is t ía a los que considerába-
mos indispensables la hora de las 
rectificaciones. 
He ahí cómo contesta España a los 
que levantaron una estatua a Ferrer. 
¿Se rectif icarán lo mismo los men-
tecatos que a toda hora nos hacen la 
caridad de despellejarnos? No es fá-
c i l ; para eso hace falta tener la cul-
tura del pueblo belga y los desgracia-
dos a que aludimos están tan ayunos 
de instrucción como pietórlcos de so-
berbia, de cobardía y de otras buenas 
cualidades por el estilo. 
Grecia arde en revolución. E l .-ey 
Cosstawtino cuesca sostener a todo 
trance la neutralidad y los padres de 
la patria helénica quieren ensangren. 
tar el territorio para hacer felices a 
los griegos. 
Ya que no podemos i r a la guerra 
exterior, dicen, hagamos la guerra 
L O S S U C E S O S 
_ CON J J N ^ H U E V O M A L O _ 
Braulio "Fernández Llano, de I n -
dustria 70, fué detenido por el v ig i -
lante 1046, por acusarlo el asiát ico 
Santiago Bou, de Agui la 159, de ha-
berle tirado un, huevo podrido man-
chándole la ropa que vest ía . 
SE CAYO S E R A F I N 
Serafín García del Cueto, de Mon-
ta 368, sufrió lesiones leyes al caer-
se de un t ranv ía en San Rafael e I g -
nacio A g r á m e n t e . 
CON U N A L F I L E R 
E l menor Juan Más Varona, de 
Trocadero 24, sufrió una herida pun-
zante en la región plantar derecha, 
al pisar un alfiler en su domicilio. 
POR B A I L A R I N 
El vigilante 312, ar res tó a César 
Muñoz Recosta, de Zanja 128, por 
estar bailando en Prado y Trocadero. 
Muñoz negó la acusación. 
CON U N A PUERTA 
E l cerrarse violentamente una 
puerta, sufrió lesiones leves Salvador 
Ccs Pérez , de Jesús María, 125. 
VENTA DE UN E1AT 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Ing lé s ' " 
E. W. Miles, Prado 7. 
Por 50 centavos semanal puesto 
en su rasa. 
' IOS REYES «MAGOS* 
Galiano, 73. Tel. 5278 
i 
F I N D E T E M P O R A D A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
l a Glorieta Cubana 
S a n R a f a e l , 3 1 
Con objeto de abrir espacio 
a los grandes cargamentos que 
nos llegan diariamente de los 
grandes centros fabriles de Eu-
ropa y América, para el in-
vierno próximo. Liquidamos 
todas las existencias de verano 
a precios invero-
símiles 
Traje marinera color 
$2.00 
Háganos una vi-
sita y se conven-
cerá. Kimonas desde 80 cts. 
HerosyCo. T U -
Tejidos, Sedería, Perfumería 
v Confecciones 
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rsi i r-» o s 
bstituto imofensivo creí E l i x i r P a r e g ó r l c o , Cor | 3 y " C a s t o r i a es u n su 
1a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a el E s t ó m a g o y loa 
latinos, y produce u n suefio n a t u r a l y sa ludable . E u l a P a n a c e a do loa Into ti ,    fi   
Nifios y el A m i g o de las Madres . 
Los Niños lloran por la Castorfa de Fletcher 
LA CURACION 
DE IA LEPRA 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
E L ASESINATO D E ' D . M A N U E L 
PER RERO —DESC UBRIMIE N T ü 
DEL CADAVER 
Madrid, 27 de Agosto. 
Hace bastantes dia» dimos cuenta 
de la deeaparició-n de un señor llama-
do D. Manuel Ferrero, vecino del 
pueble de Pozuelo de Taba ra (Zamo-
ra), desaparición que adquiría cierto 
misterio, por lo que la Policía se pu-
so en movimiento para averiguar si 
había a lgún hecho delictivo. Trans-
currió el tiempo, y desde losi prime-
ros días dei mes de Junio no se vol-
vió a tener ningún indicio del señor 
Ferrero, a pesar de que el señor Fer-




S e e n v í a 
- . — U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
el D r . M a r t í n , 
íamoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníerme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. - HABANA. 





( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n ese Congreso mostráronge partida-
rios del contarlo de la lepra los doctores 
Asna. Von Dttralnf, Tarmoskkl, Holz-
mann (Director de la leprosería de Ma-
rrakest), Cardo, Regidor y otro». 
Recientemente, en Buenos Aires, capital 
de la República Argentina, ataba de ce-
lebrarse una Conferencia Nacional sobre 
Lepra, cuyas conclusiones generales han 
sido elevadas al Ministro del Interior de 
aquella nacirtn por el "Departamento Na-
cional de Higiene", haciendo de ellas una 
justa y favorable recomendación. 
t n dichas conclusiones se acepta como 
oomiiuuite etlológieo y punto de mira 
I pmdámMital, para las reglas de la profi-
• cada de Investigación criminal, con I «.^ la^iepr? "e transmite del enfer-
!sus agentes, trabajaba rtn destiailSO ^ ^ S ^ T Í S S S ' ^ U 
y en silencio un pro de UO UOtiCiaa Profilaxis de esta enfermedad; que debe 
ciertas • , • .. • 
Hallazgo del cadáver 
Hoy ha aparecido el cadáver d^l 
anciano señor Ferrero, que desapare-
ció «1 dia 6 de Junio último. 
E l cadáver ha sido encontrado en 
una fosa cavada en la casa número 
13 de la calle de Lamuza. 
Según nuestros primeros informes, 
el dia 3 de Junio se presentaron al 
dueño de la casa don Cristóbal Ro-
mero, que vive en el edificio inme-
diato, dos hombres, padre e hijo, al 
parecer, con objeto de alquilarla. 
Hecho el contrato de arrendamien-
to lo f i rmó uno de ellos con ei nom-
bre de Miguel Sáiz. 
A la casa llevaron un modestísimo 
ajuar para una sola habitación. 
Créese que estos dos individuos lle-
varon a la casa a Ferro para conver-
sar con él acerca de los negocios que 
le trajeron a Madrid. 
Según las primeras hipótesis de la 
Policía, cuando el señor Ferrero con-
versaba distraído, uno de los dos in-
dividuos, el que parecía hijo y se hizo 
notar con el nombre de Federico, le 
dió un hachazo en la parte superior 
del c ráneo que ocasionó la muerte 
in s t an t ánea de Ferrero. 
Créese que el cadáver fué llevado 
inmediatamente a la cocina y escon-
dido en un cuarto trasero. 
Después cavaron una fosa de 60 
centímetros, y allí trasladaron el 
cadáver. 
Esta, mañana, a primera hora, se 
personó la Policía en la calle de La-
huza, número 18. A l abrirse la puer-
ta notaron los agentes olor a carne 
en descomposición. Á] levantar unas 
baldosas hallaron los restos de un 
cadáver . 
En seguida se pudo comprobar que 
és te era del señor Ferrero. 
Sobre el fogón de la cocina de la 
casa e n c o n t ^ un hacha, sobre la 5 a ^ ^ ^ U ^ & F ^ 
cual había algunas par t ículos del « 
cuero cabelludo. 
E l juzgado de guardia se persono 
en la casa, ordenando el traslado del 
cadáver al Depósito judicial 
i i coiix «-Lucriueunci; que aeoe 
• leclararse ohllgaotrla la comunkaclfin a 
ia autoridad sanitaria correspondiente de 
tocio caso de lepra en ei país; que debe 
(leclararse igualmente obligatorio el tra-
tamiento de todo leproso, y, consecuente 
a los efectos de esa proposición, se acon-
seja al gobierno nacional la creación de 
varios establecimientos adecuados al tra-
tamiento de aquellos enfermos que, a Jui-
cio exclusivo de la autoridad sanitaria, 
rteben ser internados. Recomiendan tam-
f j*1116 8e Prohlba la entrada en el 
país de todo extranjero atacado de lepra. 
Lomo se ve por lo anteriormente trans-
crito (lo más importante de las conclusio-
nes acordadas en la citada conferencia 
nacional de Buenos Aires) han realizado 
los conferenclastas una gran obra qne, 
ue ser tomada en consideración por el go-
bierno de tan progresiva república, ha-
brá sin duda alguna de librarla en bre-
ve plazo del terrible azote que persigne 
sin cesar a la humanidad, desde los tiem-
pos primitivos. 
Han sido muy previsores al aconsejar 
que flnicamonte Ingresen en la leprosería 
ios que a Juicio exclusivo de la autoridad 
Kanitaria deban ser internados, pues la 
practica de los que tenemos la desgracia 
de tener que estar al frente de una le-
prosería, nos ha hecho palpar los salu-
dables beneficios de la recomendación a 
que hago referencia, no sólo porque ella 
evita que por errores de diagnóstico In-
gresen los enfermos de otras afecciones 
en la leprosería, sino también porque de 
'su texto se desprende cierta facultad para 
que aun siendo leproso se pueda, dando 
lab disposiciones convenientes, evitar su 
reclusión. Tan necesario es hacer esta sal 
ÍZSXÍ'A que no 8010 enrte nosotros, sino 
también en otros países y en otras razas 
existe la necesidad de hacer distinciones 
pues no obstante propenderse ni bien tre-
neral con una disposición de esta Indole 
se puede y debe ésta modificarse en be-
neficio particnlar en casos determinados 
sin que por ello se cometa una injusticia 
m se desatienda el fin perseguido. Un 
f ; W ? i16 Hl0' acaba dc t("ner l»gar en los Estados Unidos de América, del cual 
ñ e o y í r k i n a T ^ eiten8aineilte * Prensa 
Recluir al leproso que mendiga por las 
calles o al desgraciado que, trísla desdi-
cha de tener la terrible lepra tiene que 
buscarse el sustento con su trabajo es 
^ m 1 ' ^ <le carldad. E n cambio, es una 
K L *i euteri;ar y separar de sus fami-
liares al que la pródiga suerte, va que 
? l ^ m ^ l e t a Por haberle carcomido el 
cuerpo, le proporciona los recursos nece-
sarios para cubrir con holganza todas 
sus necesidades y le facilita los medios 
par  cubrir con 'holganza í^laa s™ 
cesidades y le facilita los medios nara 
poder cumplir, con lujo de precauciones 
las medidas de aislamientoP personaf a' 
q r n ,nS0^en..lns ^oridades sanitarias^ 
„o7£ la Ar«entlna ya se habían preocu-
pado, con anterioridad al Congreso ^ l e -
^ Z ^ ^ 1 ^ W * o a^fres^lu . eT éxito í e ^ a s investigaciones se ^ f é f p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
debe a agente den Francisco García «f010 e,mh«,ho «le existir una ley clentéfi-
Gómez, que comprobó que el ^ " p ^ ^ ^ ^ J ^ 
no no se lamaba Miguel Saiz, sino none 
Nilo Aurelio Saiz. 
Este es el nombre del agente, de l,wucu IWB UIBerumtM 
negocios y representante del Sindi- cías no me permite ocuparme aquí' 'de 
cato Nacional do Maquinaria Agrí- * ¿ ^ S E S S5 la..lep.ra JIe. ^ esperanza 
cola que propuso al señor Ferrero la 
conípra, 
(Cont inuará . ) 
Dr. Francisco M. Feroández 
OCÜMSTA 
Jefe de la Clínica cal doctor ,', 
tos FerJ^&adez. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 106. 
í I 
.7. San- I 
I 
ÍINIUHA "FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y MUS S E H C I L U OF ÍPLIG1R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L C í a . » y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A d u j a r y O b r a p í a 
que tengo d* que no estft lejano el día 
en que se obtenpa la curad fin de esta 
terrible dolencia; me limitará, pues 
clusivamoute a su profilaxis cGya bise 
es o\ aislamiento, medida que, aunoul 
^ v V ^ 1 ' í™*0 " ^ « ' ^ de'recomen-
dar y hacer observar, consecuente con mi 
manera de pensar y con lo que la cienrlr 
r S l . P O r , l U e ' U ml Ju,cl0 « s » " a h V 
fm?ft*, eI pre¡Tnte' la «nica medida pro-
nutCtefl rmiocida por sus resultados ex-
celentes, h.-. sido el aislamiento; v prue-
ba palpable de lo que dejo dlchb es lo 
confirmado por el Ilustre leprologista Dr 
Hanseu, cuyos sabios consejos profilác-
ticos, basados en el aislamiento, han lo-
grado conseguir quo esta enfermedad se 
haya casi extinguido por completo en No-
ruega, su país natal. 
Debido a su laboriosidad y constancia 
consiguió la creación de tres leproserías 
n̂ Bergen, una en Troudhem y otra en 
Molde. De 800 casos que existían en líWí 
sfilo quedaban IfiO en 1901 y actualmente 
casi puede decirse que en Noruega no exis-
te la terrible lepra. De estas leproserías 
se han suprimido por Innecesarias dos 
.>u Bergen y la de Molde ha sido trans-
formada en Sanatorio de tuberculosos. 
E n Suecia. un país vecino, debido a Igua-
les medidas, puede decirse también que 
la enfermedad de que se trata está a 
punto de extinguirse; de 86 casos que 
existían en 1879 no quedan en la actua-
lidad una docena de leprosos. 
\ 
9 
¡ O U E B U E N A E S T A I 
L A C O M I D A I S ! 
Natüralroenlei porque es tá hecha con víveres frescos* 
iCOMO QUE LOS HE COMPRADO EN L A V I Ñ A ! 
Los que saben economizar compran en 
nuestros almacenes. Solo vendemos ar-
tículos de primera, con peso exacto y 







L A V I N A 
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¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s ; a i r e ^ a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o es a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; ' e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a es 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
E n cambio, en países tan adelantados 
como Inglaterra, las autoridades dejan 
Tagar al leproso por las calles, prohibién-
dole únicamente mendigar y estacionarse 
en los lugares pflbllcos. 
A pesar de esta Indiferencia, existen 
allí leproserías donde sqpi recluidos cuan-
do se les sorprende mendigando. Enton-
ces se les detiene y remite a uno de di-
chos lugares en el cual son recluidos pa-
ra siempre y si de él se ebeapan. se les 
persigue y detiene nuevamente, y encie-
rran en un pabellfln especial, no dan-
doseles la libertad de estar con los otros 
enfermos, hasta tenerse la convicción de 
que no intentanlu una nueva evasión. 
E n los Estados t'nidos de América, el 
país de la libertad, aunque deficientes, 
existen algunas leproseríaK, y se recluye 
al leproso. Debido sin duda a esta me-
dida profiláctica, no parece que allí lleva 
camino do propresar la lepra. E l gobier-
no de Washington tiene sancionada una 
ley según la cual es obligatorio el ais-
lamiento del leproso, disponiendo severas 
penas a toda persona que los oculte. 
L a leprosería más importante de los 
Estados Unidos se debe a la "Lepar a Ho-
me. Herville rarish" en Nueva Orleans, 
donde se asilan 35 enfermos; mereciendo 
especial mención la colonia de leprosos 
de Baxon Lafourche. donde loa enfermos 
tienen escuelas, establecimientos comercia-
les y una iglesia cuyas funciones rellRlo-
sas están encomendadas a un ministro 
leproso. Fuera de esta leprosería, el le-
proso es tratado en los Estados Luidos 
con pocas consideraciones, pues a los re-
cluidos en una isla pequeña, situada en 
el río del Este, New York. M les aban-
dona a su suerte, no teniendo otra co-
municación con el pueblo que un pequf" 
fio vapor dMthiudo a la conducción de 
los Tíveres necosarios para su sustento. 
En San Francisco, la leprosería de I est-
Honse. reúne las peores condiciones, ca-
rpciondo en ella de nsistencla facultativa 
los allí recluidos y teniendo solamente un 
guardián encargado de su Tigilancla. 
E n la Guavana francesa es ley Inter-
nar de oficio en la leprosería de Acarmia-
nv a todos los deprosos pobres, debien-
do los ricos ser atendidos en sus propias 
casas, que deberán estar situadas a una 
distancia no menor de dos kilómetros de 
la capital, v a uno también por lo menos 
de las villas. E n la Guayana holandesa 
existe una verdadera colonia de lepro-
sos, la leprosería de Chantillón, en la 
cual son muv bien atendidos los enfer-
mos por relifrlosns, contando, además, con 
un médico pnra su asistencia. E n la Gua-
raná inglesa, en dos leproserías que sos-
tiene e! gobierno, se aislan más de cua-
trocientos enfermos. 
Colombia, que bien pudiera llamarse 
la tierra de los leprosos (pues en una 
población de cuatro millones de habitan-
tes, cuenta muy cerca de cien mil lepro-
sos), es. a ml Juicio, un ejemplo claro y 
terminante de la tesis sostenido en este 
trabajo. E n el estado do Santander, su 
origen, hay pueblos donde casi todos sus 
habitantes son leprosos: en Ant'.oquía ha-
ce cincuenta afios no había uno y hoy su 
número e« considerable. E l Gobierno de 
dicha república ha llegado ya a alramar-
se de la marcha invasora y rápida de la 
enfermedad, v parece que. aunque tarde, 
piensa tomar la medida profiláctica únicn 
v segura con que la ciencia cuenta en 
ios actuales momentos (el alslamlentol. 
para evitar qne el nuil contamine a todos 
los hahitantoa de aquella tierra. Las Ic-
prosorías allí existentes han sido hasta 
ahora bastante deflclpntes. pero es setruro 
que pronto habrán de tomarse medidas 
sanitarias, tendentes a evitar que dicha 
enfermedad rlojo de considerarse endémi-
ca, habiendo solicitado el Gobierno, para 
dicha obra, el concurso del Ilustre y ya 
mencionado en este trabajo, doctor ITan-
8011 E n el Brasil la lepra llegó también a 
Espejuelos baraíos 
X 
Si necegita comprar un «sp^juelo, 
n« busque la casa donde se lo den 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garantías. Los espejuelos 
baratos son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafael nú 
mero 22. entre Amistad y Aguila. 
Examen de la vista gratis científica, 
mente. 
Tenemos listo para remitir gratis 
muestra eatáloco de botica, solicítele. 
alramar a los habitantes del territorio y 
con el sabio fin de evitar su propagación 
se han creado leproserías, siendo la me-
jor de ellas la de Río Janeiro, que, fun-
dada por una asociación de caridad, atien-
de en bastantes buenas condiciones y en 
una haltaclón para cada enfermo, a los 
cincuenta de estos desgraciados recluidos 
en ella. En cambio, deficientes parecen 
ser las leproserías de Bahía, Pernainbu-
co y otras. 
Venezuela parece que trata de Imitar 
a su vecina Colombia, no obstante contar 
ya con varias leproserías, dos de ellas 
bastante bien Instaladas, una en Cara-
cas y otra en Maracaybo. 
Otras muenas repúblicas de América no 
han dado hasta el presente la Importan-
cia que merece esta enfermedad, pero no 
está lejano el día en que el terror que 
su propagación infunde las obligue a em-
prender una serla campafia, con perjui-
cios, entonces, no sólo de su erarlo, sino 
también de las pobres víctimas que, con 
discrecionales medidas, podrían evitarse 
ahora. 
Puede decirse que la lepra, enfermedad 
de las más antiguamente conocidas (como 
nos lo demuestra el hecho de haberse en-
contrado mutilaciones leprosas en repro-
ducciones de esculturas de la época de 
las primeras dinastías de los Faraones), 
es también una de las enfermedades más 
generalizadas en el mundo entero, y así 
la vemos en Austria Hungría. España, 
Portugal, Suiza. Francia, Birmania. en la 
India, en el Asia, en Oceanía; en una pa-
labra, en todas partesi 
Pero si por el número de atacados fué-
ramos a buscar el origen de esta enfer-
medad, es Indudable que al Asia habría 
de corresponderle; en esta parte del mun-
do la lepra ha tomado mayor incremento 
en aquellos lugares donde los gobiernos 
se lian ocupado menos de dictar reglan 
profilácticas, mejorando a la vez las con-
diciones higiénicas y sanitarias del le-
proso. E n China, en la región del Klan-
Sl, en una población de diez millones de 
habitantes, no se cuenta con una sola 
leprosería, teniendo ttiuy cerca de cua-
renta mil leprosos; en el Yung-Nan, con 
doce millones de habitantes, de los cua-
les doce mil son leprosos, no existen tam-
poco leproserías. E n la isla Way-Tchaw, 
la mayor parte de los leprosos "se pasan 
la vida en la miseria pidiendo limosna 
por las calles y allí los misioneros cató-
licos han fundado una pequeña leprosería. 
E n Tonkin, con una población numerosa, 
tiene aproximadamente diez mil ataca-
dos, a los que obligan a refugiarse lejos 
de la ciudad, donde no reciben ningún 
cuidado médico. Estos enfermos se hallan 
en las peores condiciones, tanto hospita-
larias como higiénicas, pues no reciben 
otros recursos que cinco céntimos por día, 
que les da el Gobierno frunces a cada' 
uno. 
E l .Tapón, que cuenta con cuarenta mi-
llones de habitantes, tiene unos cincuen-
ta mil leprosos; la mayor parte de ellos 
pululan por las calles y los templos. Im-
plorando la caridad pública. Más que co-
mo profilaxis, por compasión, se han 
fundado dos leproserías, una dirlgldS por 
el padre Corre, de las Misiones Extranje-
ras en Kiimmamoto; y otra, en Gotem-
ba, dirigida por el padre Bertrand. En la 
primera se han cuidado doscientos cua-
renta y cin co , enfermos; y en la segun-
da existen setenta y dos atacados. 
E n la Isla de Cuba existían durante la 
dominación española tres leproserías, a las 
que sók» concurrían los menesterosos, y 
aunque existía una disposición del Mi-
nistro de Ultramar, señor Homero Roble-
do, que hacía obligatorio el Ingreso de 
los leprosos pobres, ésto no llegó a ser 
cumplido en todo el espíritu de su letra, 
pues no todos eran recogidos. L a mayor 
parte Ingresaba voluntariamente y había 
por parte de los encargados de su cul-
aado cierta tolerancia en cuanto a su co-
municación con los sanos; permltiaseles 
la salida por medio ríe un permiso es-
pecial, estaban constantemente en contac-
to con el público qua se paseaba por 
estos establecimientos el día del Patro-
no, por ellos venerado y que segúp se 
cuenta padeció esta dolencia en Ib 
quo anduvo por estos mundos ñor i 
se le ha dado a la enfermedad el 
de dicho santo o sea el muí de San 
Antiguamente, el día de la floil^***»! 
Santo Patrono, el 17 de IMfiembrp ^ 
el señalado por la gran concurrencia ^ 
vlslms al ostabloclmlento, ponléndo» ** 
mayor parte do los asistentes en cont 
con los asilados de quienes solicitaban ^* 
cediesen parto do sus aliuienfos con pi Jf 
do cnmorlos on el propio Asilo, paBi * 
de osa manora una promesa hacha al s ^ 
por alRún sorvb lo que entendían leg?^ 
bía hecho a cambio de este ofrecimip,, 
L a exageración popular propia fie 
tro carácter latino ha hecho decir * ' 
muchos creer, que estas prácticas 'romi'' 
núan en nuestros días; pero en honor 
la verdad debo manifestar (y ^ \ 
cábeme haber tomado participación) „ 
nada do esto sucede actualmente, ¿i p1* 
bierno Interventor consecutivo a la r. 
rra de independencia fijó su mirada d"" 
de los primeros momentos en un asum 
de tanta transcondencla para la salud 
bllca. pudlendo decirse que en justicia i 
actual Jefe de Sanidad de los Estados 
dos. Coronel O'Rellly. se debo la primp. I 
Indicación de trasladar n un lugar «ji I 
tante de la población el actual hospital h I 
"San Lázaro'' de la Habana, en inform I 
dirigido al gobernador militar de la tS*| 
en 21 de Marzo de IWW. siendo el doctn I 
Tomás Vicente Coronado, posterlonnem/ 
el sostenimiento Incansable de la reall I 
znclón de esta gran obra, que casi poiipll 
mos asegurar habrá do llevarse a cabo I 
De las otras dos leproserías que habí*' 
en Cuba, sólo queda la establecida Jv I 
Santa Clara, pues la de Camagliey fuaÍ 
transformada en Asilo de Ancianos "y in2| 
pocos enfermos que allí existían se tra& ' 
ladaron a la Habana. 
Con los hechos relatados no cabe dn I 
dar de que la lepra es la enfermedad I 
más antiguamente conocida, que se enÍI 
cuentra extendida en el mundo entero'! 
así como que es unánime la opinión dsí 
que es contagiosa, aunque sea de laal 
más difíciles en verificarlo, por necesitapi 
para ello circunstancias especiales. Ta©. ^ 
poco cabe dudar que la reclusión que ca-̂  
si llegó a exterminar esta enfermedad en! 
los tiempos pasados debe ser la medida, 
profiláctica que se emplee en los actuales 
con la sola diferencia do quo a ella debpT' 
mos llevar todas las condiciones sociales 
propias de estos tiempos. 
Verificándose, según mi opinión, aceptaJ 
da por muchos leproioglstas. la contagio-
sidad por medio del contacto Inmedlatoj-
debe dictarse una ley que prohiba el ma-' 
trlmonlo entre los leprosos y los que no 
lo son; no así entre los atacados del mal I 
pues es Inhumano privarles de los dere.' 
chos naturales del hombre, mucho mái 
estando de acuerdo con lo establecido en 
la última conferencia celebrada en Ber-
lín de que la lepra no es hereditaria. 
Para que podamos aceptar la heren-
cia en la lepra, habrá que admitir indu-
dablemente la infección de la célula ger-
minativa por el bacilo de Hansen, y esto 
está en oposición con las leyes fisloláj 
gicas. 
Como conclusiones, diremos lo siguien-
te: 
l.o—Que siendo la lepra una enferme-
dad contagiosa y verificándose éste por 
el contacto inmediato, debe dictarse ana 
ley que obligara n Ingresar en la leprose-
ría a todo Individuo atacado de esa en-
fermedad, que no disponga de rentas sufi-
cientes para poder vivir convenientemente' 
aislado, y siempre vigilado por las auto-
ridades sanitarias, en lugar distante un 
kilómetro por lo menos del núcleo de 
las poblaciones. 
2o.—Que se haga obllsratoriá la denun-
cia de todo caso de lepra. 
3o.—Que siendo relativamente pequeño 
el número de leprosos existentes en la 
Isla de Cuba, no debiere existir sino una 
sola leprosería con su colonia anexa, en 
un sitio ventilado, alto y con buena 
aguada. 
3o.—Que dentro de la leprosería, el en-
fermo debe encontrar toda la libertad com-
patible con su estodo, facilitándole, arte-
más, todo el bienestar poalble. para com-
pensarle de esta manera el sacrificio que 
su aislamiento le Impone. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-23M. Haban», 9S. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oído» (exeln-
givamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
F . M E S A ^ M i , l e l - ' di eos y rerrlsias. Di -
bajos y grabado* 
moderno*- KCOXO-
If lA positiva % los 
annuciMiftes. 
CUBA. M . 
Teléfono A-ttST. 
L O S E S P E J U E L O S F R E S C O S 
« SON LOS M E J O R E S . 
L O S R A Y O S X . 
i 5 0 N R A Y O S DE L U Z P A R A EL M U N D O ! ! 
POR $ 3 ¿ A D O N D E V A S , S I N O V E S B I E N ? ¡¡A LOS "RAYOS X", HOMBRE, A LOS "RAYOS X"!! POR $3 
Por poco 
de usted obtener 
Est© es t*! vi" 
elección de espejuelos. No es alarde, es positivo, si decimos que somos los únicos que hemos abaratado toaw» 
los artículos de Optica, Así miles de clientes nos acreditan y recomiendan; pues ya nuestros espejuelos se en-
cuentran en todos los hogares. E l rico y el pobre compra en " L O S R A Y O S X". 
UN E S P E J U E L O MONTADO A L A I R E POR $3, D E ORO R E L L E N O . 10 AÑOS D E G A R A N T I A , CON CRIS-
T A L E S PARA SU V I S T A 
D E S P A C H O D E R E C E T A S D E LOS SEÑORES O C U L I S T A S 
" L O S R A Y O S X ' 1 Galiano. 88-A, entre San Ratael y San José. Teléfono 1-957] 
¿Usai Vd. cristales TOR1COS? Es 1c mejor que se conoce para su vista. 
Pida usted los l eg í t imos en esta casa. D O S P E S O S ELr P A R * 
OCiufeRü 2 DE 191b 
iSln 
$ 3 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O . M o d e l o s d e v e r d a d e r o c a p r i c h o . C u a r e n t a y s i e t e 
e s t i l o s d i f e r e n t e s , 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , S S . - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
F r a u M a r s a l y C a b a r g a 
Confirmando lo que ha poco apa-
reció publicado en estas Habaneras 
•éase lo que dice L a I lustrac ión en 
su número ú l t i m o : 
" E l doctor Lorenzo F r a u Marsal , 
nuestro querido c o m p a ñ e r o , que fun-
d ó esta empresa, y ha hecho L a Ilus-
tración, l l evándo la a un grado de po-
pularidad y de créd i to superiores a 
todo cuanto en C u b a se c o n c e b í a , 
presentó , el s á b a d o ú l t imo , al señor 
Presidente de esta Empresa la renun-
cia de su cargo de director de L a 
Ilustración, de manera tan terminan-
te, tan irrevocable, que desde que tu-
vimos conocimiento de ese acto, de-
ploramos la pérdida de un e l e m e n t ó , 
para este per iód ico , tan valioso; por-
que F r a u Marsal , en esta casa, e r a — 
y o j a l á quisiera seguir s i é n d o l o — a l -
go m á s que la figura directriz: era 
el alma y el nervio de este periódi -
co, siempre activo, siempre cuidadoso 
del mismo, al t ravés de nueve meses 
de lucha intensa, de las dificultades 
de una ins ta lac ión y de una organi-
z a c i ó n labor ios í s imas . 
E l señor Presidente de la Empresa , 
pesaroso de la reso luc ión del señor 
F r a u , al convencerse de que la renun-
cia por él presentada tenía todos los 
caracteres de la irrevocabilidad, ha 
convocado a junta general de accio-
nistas, para dar cuenta de la extre-
ma actitud del señor F r a u Marsa l , a 
quien no pudo disuadir de su lamen-
tabi l í s imo propós i to . 
Con toda el alma lamentamos es-
! te e n o j o s í s i m o incidente, que viene a 
romper la a legr ía por nuestros cons-
tantes y crecientes éx i tos . 
A lo que antecede a ñ a d e el bri-
llante semanario una nota s impát i ca . 
Dice a s í : 
" E l s eñor J o s é Antonio Cabarga ha 
sido designado, desde este n ú m e r o , 
interinamente, y a los efectos legales 
director de L a I lus trac ión ." 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Ded icaré por completo estas Haba-
neras a L a I lus trac ión copiando de 
sus p á g i n a s lo que en ellas d e j é es-
crito el s á b a d o bajo este e p í g r a f e : 
E l Renacimiento del V a l s 
¿ V u e l v e el va l s? 
Todo parece as í indicarlo. 
E l ar i s tocrát ico baile, injustamen-
te postergado, e x i g í a una reparac ión . 
Llega ya . 
L a sociedad neoyorkina, f a n á t i c a 
en un tiempo por Straus y ferviente 
partidaria d e s p u é s de Walteufeld. ha-
bía hecho del V a l s Boston una ver-
dadera pred i l ecc ión . 
E l two step, haciendo furor en los 
salones, in ic ió la obra de elimina-
c i ó n . 
Vino a menos el vals. 
A la vuelta de pocos a ñ o s apenas 
¡ F U E G O ! - ¡ F U E G O ! - ¡ F U E G O ! 
E N " L A M I L A G R O S A " 
Es lo que desearían muchos de nuestros colegas, pero esta-
mos alerta por. . . 
Para ir dándole cabida al gran surtido de artículos de Noche 
Buena y Pascuas, que ya estamos recibiendo, necesitamos dar sali-
da a las muchas existencias de víveres. 
Azúcar refino, sacos de 5 libras, 35 centavos. 
Alcohol desnaturalizado, 40 grados (sin envase) garrafón $2.50 
"LA MILAGROSA/' es la casa mejor surtida y la que más 
barato vende. 
G. PRATS Y HERMANOS. 
TELEFONO A-7137. NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
I si se bailaba en los c írcu los de la 
i alta clase. 
L a s leaders de la sociedad ameri-
cana , las que imponen la moda en 
todos los órdenes , lo mismo en el sa-
lón que en la mesa y que en el pa-
seo, h a b í a n llegado a tener como 
d e m o d é el vals. 
¿ Q u i é n p o d í a y a bailarlo? 
Surgieron los nuevos bailes, el ene 
step, el tango, el fox-trot, entre los 
m á s generalizados, y hubo entonces 
con el hesitation vals una p e q u e ñ a re-
n o v a c i ó n de dormidas aficiones. 
Duró poco. 
E l hesitation vals, de mús i ca caden-
ciosa, no se a v e n í a con la vivacidad 
de los otros bailes modernos. 
Reflejo de la sociedad neoyorkina 
la nuestra, por ident i f i cac ión de gus-
tos y preferencias, fué proscribiendo 
el vals hasta hacerlo desaparecer com-
pletamente. 
S i g u i ó la misma suerte de las l la-
madas piezas de cuadro, los ya olvi-
dados lanceros, rigodones y cuadrillas 
de otros tiempos, sin que aun el V a l s 
Tropica l , siquiera por puntillo de ra-
z a , diese seña les de vida. 
Y a se ve. 
E l carnet de nuestros bailes de so-
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f U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-
^ ^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías,"a familiares, almé-' 
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
O b i s p o 96 . V E N E C I A 
9 9 
T e l e f o n o a - 3 2 0 1 . 
¿ Q u e j ó n " P e r i c o n e s " ? 
Unos ABANICOS así denominados que suspen-
den el ánimo por lo bonitos, por lo sugestivos y 
por lo originales. 
A b a n i c o s " P e r i c o n e s * * , 
forma corriente y redonda, manufactura france-
sa y de HOJA NATURAL, de los que acaban de 
llegarnos unas hermosas y variadas colecciones. 
¡ Q u é p r e c i o s o s ! 
A M I T A D 
P R E C I O . 
C A R T E R A S 
BOLSAS DE M ] 
A L M A C E N E S D E 
" E l E n o n t o " 
So i s , En td i lgo y Cía., S. mi C , G i l i m y S. H á b i l 
" L A F E M M E C H I C " 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de "La Femme 
Chic'* que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre/* ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Afríca-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faccicúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 




L A S E M I L L A D E H I G U E R E T A 
Tenemos conocimiento que casi pnerte 
decirse en la parte Occidente y Oriente 
han tenido su desarrollo el cultivo en h\ 
época actual de la Higuereta. En Occi-
dente, la Compañía Comercial v de Fol 
mentó de Cuba, que radica en Cárdenas y 
en nuestra prdvlncla, Orlente, el señor 
Manuel Bertrün Mtret. en su finca "Mon-
tcsiino". Aún parece ser que para el ne-
gocio de la semilla de Higuereta en nues-
tro suelo se tropieza con algunas dificul-
tades debido a que no se ha podido lle-
gar al conocimiento práctico de la ma-
teria, sin embargo, para aquellos que 
más directamente puedan estar interesa-
dos en el asunto les facilita hoy el DIA-
RIO los siguientes datos: 
APTI5TKA5 
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ciedad só lo comprende el ene step y 
el d a n z ó n con marcado predominio 
del primero. 
¿ P o r qué esto? 
Impos ic ión de los nuevos tiempos, 
que traen aparejados, necesanamen' 
te, nuevos gustos. 
Se alega una razón m á s . 
E l d a n z ó n y el one step son bailes 
fác i l es , de sencillo aprendizaje, al a l -
cance del mayor n ú m e r o . . . 
No as í el vals. 
Baile cuyas dificultades no logra 
dominar todo el mundo. 
E l renacimiento del vals parece y a 
promovido en la gran season de S a -
ratoga. 
E n estelugar, como en L o n g Branch , 
como en otros grandes balnearios y 
otras grandes playas, ha reconquis-
tado el vals su perdido favor. 
U n a orquesta de guatemaltecos lo 
tocaba en la marimba. 
Instrumento de moda. 
E l tambor primitivo de los africa-
nos, importado este verano en S a r a -
toga, produjo entre los temporadistas 
del Grand Union verdadero furor. 
AI son de la marimba, golpeada, 
más que pulsada, por esos m ú s i c o s 
de Guatemala, ha renacido el suave, 
el dulce, el r í tmico baile de la gran 
sociedad de otros d í a s . 
H a y un nuevo repertorio. 
L o s d e T a b o a d a . C h a n -
U , y P u e r t o M a r í n 
G r a n M a t m é e bailable 
E l p r ó x i m o domingo dia 8, celebra-
| r á n en lo® jardines de " L a Polar" 
una g r a n m a t i n é t bailable, los de 
Tabeada, Ohantada y Puerto Mar ín . 
H e aquí el programa: 
P r i m e r a Parte 
Pasodoble Quita pesares. D a n z ó n 
Veneno. V a i s Amoroso. D a n z ó n Ma-
m á dame mansana. P o l k a Fr ivo l idad. 
D a n z ó n P r í n c i p e Carnava l . Habanera 
U n suspiro. One step L a r p , 
Segunda Parte 
D a n z ó n Gallet icas de Mar ía . Paso-
doble 24 de Febrero . V a l s Tropical 
Bullicioso. D a n z ó n Que me verngo 
cayendo. Jo ta P i l a n c a . D a n z ó n A l i a -
do» y Alemanes . M u ñ e i r a L a Comi-
s ión . D a n z ó n Sarah. 
P A Y R E T 
E n primera tanda se exhibirán Intere-
santes películas y se pondrá en escena la 
obra "En la prángana", por la compa-
ñía de Pous. 
E n segunda sección, "ün bobo como hay 
muchos". 
MARTI 
"Matrícula de honor". "SalOn Valverde*' 
y " E l rey de las mujeres", son las obras-
que anuncia el programa de este coliseo. 
Por tandas. 
CAMPOAMOR 
Esta noche en la tercera tanda se con-
tinuará la exhibición de 'La Hija del O r -
co" con el episodio número cuatro, titu-
lado "Los Secuaces del Circo." 
Cada día es mayor el interós que en el 
públko despierta esta maravillosa obra, 
la más emocionante que ha producido la 
cinematocrafía. 
Antes ae "La ííija del Circo," ^n la mis-
ma tanda de las nueve y media, se exhibid 
rá la preciosa cinta de asunto dramático* 
muy interesante, titulada "Opio o los crl- l 
menes de la Ley." 
E n la segunda tanda, " L a ley de la v i -
da," bellísima obra interpretada por el ce-*-
lebrado artista King Baggot. 
Por la tarde en las dos matinées se pro-
yectarán las mismas películas. 
"Los misterios de New oYrk," grandiosa! 
obra de Pathé en veintidós episodios, sa 
estrenará en CAMPO AMOR dentro de bre-i 
ves días. 
Otro estreno Interesantísimo que prepa-« 
ra la empresa "Pluma Roja," es el de la;' 
cinta titulada 'La Muda de Portíd," ba-
sada en la célebre ópera de Auber, film I 
de verdadero arte, primera que ha Impre- \ 
sionado la famosa danzarina rusa Anal 
Pavlowa. 
También se estrenará dentro de un; 
breve plazo de tiempo, una película de la 
guerra europea tomada en el tampo fran- I 
cés con autorización del gobierno y a be- i 
neflcio de la Cruz Roja Francesa, todo»! 
lo cual es garantía de su autenticidad. 1 
Entre és te , el Columbia V a l s , es 
uno de los preferidos. 
Nada m á s lindo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
7 todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades 7 objetos de arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Gaüano, 74-76. Teléfono A-4264. 
U s e e s e n c i a 
" J A Z M I N D E V E N f C r 
L a M e j o r 
C5736 I d l o . lt.-2 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
el clase WA" de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
Hay muchas variedades de higuereta, 
aunque por ser éste un cultivo que hasta 
ahora no ha preocupado a muchos en 
Cuba, seriamente no se han Introducido 
muchas. Las mejoras que se han experi-
mentado son las variedades Mayor y Me-
nor, siendo esta ültima la que da mejor 
resultado, pues tiene mayor tanto por 
ciento de aceite. Tenemos entendido qu*1 
la Secretaría de Agricultura está repar-
tiendo por pequeñas cantidades semillas 
de una magnífica variedad llamada "Api-
cana". Una variedad de tallo rojizo que 
crece silvestre en muchas partes de Cuba 
es también muy remuneradora. 
En Cuba, según dice Orosourdy, un acre 
de una buena variedad produce 100 
mudes de semillas y cada almud da dos 
galones de aceite. 
En la India, por ejemplo, un acre da 
sobre 70 busliel de semilla; en los Esta-
dos Unidos, dá de 13 a .13 hectrtlltrns por 
hectárea y en Méjico 1.600 litros de se-
millas limpias por acre. 
E l valor de las semillas de higuereta, 
como el de muchos productos, es relativo: 
esto es, atendiendo a la calidad, cantidad 
y aspecto del aceite que producen. 
En los Estados t'nldos, el mercado prin-
cipal está en San Luis y las ventas se 
hacen bajo la medida bnshel de granos 1 
(46 libras, 18 k. 83R) en sacos o barriles. 
En Cuba puede vender la semilla a la Na-
tional Products Company, de Santiago de 
las Vegas, Habana. 
En Cuba la higuereta se da cu torta 
clase de terreno, pero prefiere los bue-
nos, profundos y frescos. Deben plantar-
se én hoyos de cuatro metros, de distan-
cia unos "de otros. _ J , 
A los seis mese» se obtendrá la prime-
ra cosecha v los siguientes darán mayor 
cantidad hasta los tres afíos, que hay que 
hacer otra plantación. 
Creemos, pues, que nuestros introduc-
tores de la semilla de Higuereta en este 
país pueden encontrar con los anteriores 
datos algunas buenas orientaciones que 
lleguen a los más satisfactorios resulta-
^Como quiera que en esta provlnfla don-
de tiene muv principal parte de su des-
arrollo es Guantánnmo. punto donde se 
realizan importantes preparativos augu 
ramos para esta plaaa un triunfo com-
pleto y me complazco de poderle prestar 
mi escaso concurso informativo en esta 
materia a sus negociantes y lectores del 
DIARIO que les interesase, 
u 4 E L CORRESPONSAL. 
L A Z A R Z U E L A 
i Carteras de p i e l ? L a s mejores, 
las m á s bonitas, las de m á s chic. 
Qué dama elefante no se ha prc-
1 visto de ar t í cu lo tan necesario, de 
! lan buen tono ? Que v a y a a L a Z a r 
j zuela, qud y a quedan pocas. No se 
I olviden. 
L A Z A R Z U E L A 
l Is'eptuno y Campanario, 
. « ^ — m ¿ D u l c e s ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
[ D o n d e q u i e r a p u e d e u s t e d h a l l a r l o s l 
S E L E C T O S Y R I Q U I S I M O S ? . . . S o l a m e n t e e n 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
P R U E B E L O S 
B u e n a R e c o m e n d a c i ó n 
indique usted la casa de más garantía, "La Abeja Cubana," 
Reina, 15, Teléfono A-4385, los víveres de despensa son los 
más selectos, igualmente en especialidades hay un extenso 
surtido. 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
dátiles superiores, higos gigantes, pasas para postres, quesi-
tos del Camagüey, clase extra de 2 y 4 libras, pastas italia-
nas quince clases distintas. 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R E I N A . 1 5 . T E L E F . A . 4 3 8 5 
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DESDE CAMAGUEY 
Septiembre, 29. 
Hon Bernabf Sánchez Adún. 
Ha partido para In Habana oon el fin 
de tomar pasaje luego para New York, el 
prestigioso hacendado, dueño del central 
"Senado," ubicado en Nuevltas, don Ber-
nabé Sánchez Adán, padre amantlsimo de 
nuestro popular y querido Gobernador. 
Acompañan a don Bernabé, su distin-
gruida esposa y su bella hija, la cual pre-
parará su canastilla de boda en !a gran 
urbe americana. 
Lleven una feliz travesía tan distingui-
dos viajeros pnra quienes es nuestra afet-
tuosa despedida. 
J..i fiesta de la roza. 
Decíamos en la carta anterior que la 
fiesta de la raza el día 12 de octubre, ani-
versario del descubrimiento de América, 
se reduciría a una comida hotelera y una 
i velada barata, a pesar de la gerigonza 
con que se comenzará la propaganda en 
el sentido de conmemorar esa fecha de 
' manera suntuosa. 
Fero resulta ya que ni eso. 
E l Presidente de la Colonia Española, 
promotor de la Idea, al ver la frialdad cou 
que fué acogido su proyecto, decidióse por 
retirarlo enteramente. 
Así pasó con el banquete del día de San-
tiago. 
Mucho ruido pero ninguna nuez. 
Hatía falta un poquito más de carilcter 
para evitar estas planchas que desdicen 
I del buen acierto de toda una colectividad. 
¿Por qué no ha de celebrar esa fiesta 
por su cuenta la Colonia Kspafiola ? 
¿Le faltan acaso medios a esta poderosa 
Institución para conmemorar una fecho 
tan trascendental como la del descubri-
miento del nuevo mundo? 
3Cuidado que es apatía! 
Las mentiras de cierta Prensa. 
L a Prensa conservadora ha tratado de 
deslucir ton sus comentarios desfavorables 
la brillantez de las últimas fiestas libe-
rales acecidas con motivo del alto que 
hizo en Camagüey la plana mayor del 
liberalismo a su regreso de Manzanillo. 
Nosotros que no somos nada sino sim-
ples e Imparclales observadores, decla-
ramos, con la honradez que nos caracteri-
za, qué la presencia del general Gómez, de 
Zayns, de Ferrara y de Mendleta, bastó 
para que el liberalismo camagileyano die-
se buena razón de su existencia. 
Esto lo confirma medio pueblo que, acu-
dió en masa al paradero a testimoniar sn 
adhesión a la comitiva liberal y lo rati-
fica el soberbio meetlng; que tuvo efecto 
en el Teatro Prlntlpal. a la una del día, 
con un concurso que excede de toda pon-
deración. 
En Camagüey. el entusiasmo de esta 
campaña electoral, es liberal. 
Camagüey Industrial. 
Tenemos entendido que en la última jun-
ta que celebró esta importante Compaflia, 
se acordó por unanimidad, que la va-
canto de Vicepresidente por renuncia del 
eefior Medrano, pase a ocuparla don Ma-
nuel Estóvez, prestigioso Presidente de la 
Cámara de Comercio, y que don Virgilio 
Guerrero ocupase asi el puesto de Vocal, 
del señor Estévez. 
Felicitamos a don Manuel Estévez, por 
esta muestra más de afecto que recibt 
de sus amigos y compañeros. 
Y ya que nes ha tocado raenclonnr al 
señor Estévez, bueno es que advirtamos a 
nuestros lectores que este don Manuel Es-
tóvez, que tanto suena y que tanto pesa, 
porque es Inapreciable lo que valo, repre 
senta la más alta significación üe la Co-
lonia Española en Camagüey. President» , 
de la Cámara de Comercio hace varios í, 
años, ha desplegado tal itopio de inicia-
tivas' que le han valido el cariño y respeto 
tanto de propios como de extraños. 
Se nos Informa que buen contingente 
de amigos piensan llevarlo a la Presiden-
cia de la Colonia Española en la primer 
oportunidad. 
Y no se nos escapa que la sociedad his-
pana ganaría mutho con esta elección. 
Lo malo es que tanto cargo resulta de-
masiado engorroso y una Inteligencia por 
muy fecunda que sea siempre sufre la con-
secuencia de las subdivisiones. 
Pero bien. 
Necesitada como está la Colonia de nn 
régimen i-uidadoso, don Manuel Estévez 
sabría sacrificar un par de años a las de 
más sociedades, que ya ha encauzado, pa-
ra dedicárselos al Centro de la Colonia 
para que llegase sin dificultad a donde 
quisiera sin detenerse en peregrinas con-
sideraciones. 
Consideraciones que han hecho fracasar 
i la fiesta del Patrón de España el otro día 
| y ahora mismo la fiesta de la raza que 
se proyectaba para el 12 de Octubre. 
Culto Católico. 
Las solemnes fiestas de la Virgen de ln:i 
Mercedes en el templo de los Rvdos. P.P 
; Carmelitas, han resultado más lucidas ei 
te año que los anteriores. 
E n esto es donde se nota que el auster» 
y cristiano pu»blo camagileyano melvo 
por sus fueros religiosos de antaño. 
Las Comunidades Rel ig ións y el cler 
secular bajo el fructífero régimen episco 
pal de nuestro nunca bastante ponderad > 
Fr . Valentín Zublzjirreta y I namunsag-. 
•llevan trabajado bastante por la revisión 
de los valores eclesiásticos, y, a Dios grá-
telas, en ese sentido se va pronunciando 
COMEDIA 
Para hoy anuncia el cartel del teatro 
de la Comedia - E l servicio doméstico." 
ALHAMBBA. 
Atrayente programa anuncia para hoy. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. "La casá, 
del misterio" y nna gran corrida de toros, 
por Rodolfo Gaona. 
B a segunda tanda, " L a fiera de me-
dia noche." 
PRADO 
E n primera y tercera tandas. "Un des-> 
tino o la venganza de un moribundo",! 
En segunda sección, " E l doctor Mefis-: 
tófeles." 
FORXOS 
E n primera tanda. "Que se salve lá 
Reina". En la segunda, "Sadounah o már-1 
tlr por su hija". 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matinée. • 
MONTECARLOS.—El cine predilecto da* 
las familias. Todos los días estrenos. 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de s a l a , cuarto y co-
medor. V a r i a d í s i m o surtido 
en l á m p a r a s de V a l e n c i a y 
Panta l la s p a r a comedores . 
R o l ó l e s G e r m i n a l . J o y a s de 
todas c l a s e s y p i e d r a s f inas. 
A r t í c u l o s de plata p a r a toca-
dor. T a l l e r e s d e J o y e r í a y 
C a r p i n t e r í a . 
" L A CASA B[11SMCHEZ,, 
Angeles , 13, y E s t r e l l a , 29 . Habana 
C5702 alt- 15t-30 
¡ C O R S E T E R A S : 
Tenemos a l a venta y a precios I n -
c r e í b l e s un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes d a s e » 
y t a m a ñ o s , cordones, c intas, hebillas, 
broches e i á s t l c o s para fajas , t irantas 
y ligas, etc. Seder ía Bazar I n g l é s . G a -
liano, n ú m e r o 72. S a n Miguel, 45, H a -
bana. 
C 5015 2 6 t - l o , 
peco a po^o pueblo tan rlrtuoso como el 
camagileyano, que parecía como que se iba 
desviando, con un poco do indolencia, de, 
sus más sacrosantos deberes. 
E l cronista religioso de un diarlo lo-
cal se expresa en estos términos refirién-
dose a la monumental solemnmidad da 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Le cedemos la pluma: 
"Solemnes y espléndidas fueron el no-
vennrlo, salve y fiesta que en este templo 
se h.'m celebrado 'en ho^or de esa advo-
cación de María, que oon el sugestivo y 
Mmpático título de las Mertedes. se han 
celebrado. Ayer en la Misa de Comunión 
se admiraba el gran nrtmero de fieles qua 
tomaron el Pan de los Angeles. A las 8 
y media, en las amplias naves no cabía 
la selecta concurrencia que presenciaba 
devot-amente los solemnes cultos. E n í t 
Misa de la fiesta, oficiaron los Rdos. Pa-
dres Patricio con los padres Latour y 
Guníiuis, que vestían ricos ornamentos. E l 
coro de la apreclablc Comunidad ¡venapa-
¡Vido de gran orquesta nos deleitó, coa 
la Interpretación de una hermosa misa 
con admitidas vooes. 
Cantó las glorias de lo Co redentora do 
Cautivos, la Virgen de la Merced, el elo-
cuente Padre C. D. Constancio de San. 
José, orador de verbo tál ido y castizo, 
el desarrollo de sus grandilocuentes pe-
ríodos es cual un exquisito perfume del 
que se Impregna agradablemente el oven-
te. E s el orador carmelitano, un orado» 
que dispone del estilo, del don psicológi-
co, de- cuanto permite persuadir y emocio-
nar a las multitudes, pues sus pn'nbrna 
llegan a todas las Inteligencias. Felicita-
mos al distinguido Padre C. D. Constancia 
de San José, esperando que Dios me con-
ceda el volver a oírle en próximos días. 
Una comisión de caballeros dirigida por el 
distinguido señor don Clemente Tejero, 
ocupaban sitio en el preblsterio bajo y 
tuvieron el honor de acompañar al elo-
cuente orador. Para el querido Padre 
Franto, Superior y apreclable Comunidad 
Carmelitana mi sincera gratitud por sus 
finas distinciones, asi como rnte fpllcltn-
cloues por sus grandes fiestas tributadas 
a ia Excelsa Madre Virgen de las Mer-
cedes." 
E L CORRESPONSAL. 
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¡ Q U E B L A N C A Q U E D Ó L A R O P A ! 
Las lavanderas que usan J A B O N C A N D A D O , tienen 
siempre satisfechas a sys marchantas. 
C A N D A D O E S E L M E J O R J A M B O N 
C R U S E L L A S Y C a 
venido repitiendo en todos los tonos 
que la guerra iba, por lo mfenes, a re-
novar la faz del mundo, a librarnoá 
I úbitamente de la opresión y de nues-
tros enemigos, restableciendo el im-
perio de la paz, pero que para alcan-
tar semejante bendición habría q^e 
llevar la guerra hasta su amargo 
fin. E n vez de haberse propagado tan 
falsa teoría, sinceramente, ¿no de-
beríamos de habernos preguntado qué 
beneficios habría de reportarnos una 
I guerra prolongada indefinidamente? 
¿ Será una conquista lo que a la pos-
Iré alcance Francia? Nadie en este 
país, que sepamos, ha tomado en se-
rio semejante insensata pretensión. 
¿Es el aniquilamiento de Alemania y 
Austria io que se proponen ? Si ello 
significa el exterminio de cien millo-
nes de seres humanos no merece si-
quiera los honores de refutarse. ¿Aca-
so se trata del desmembramiento po 
Utico de las Potencias Centrales? 
Entonces tenemos derecho a que se 
nos diga qué procedimientos han de 
poneirse en práctica para a l̂c&nzar 
dicha finalidad. Y suponiendo que la 
imposición logre llevarse a cabo, ¿có-
mo han de aceptar esos pueblos ol 
nuevo régimen, cuando la historia de-
muestra la imposibilidad de mantener 
un gobierno establecido por la fuer-
za ? ¿O es meramente el agotamien-
to del enemigo lo que se pretende? 
Queremos reducirlo a los últimos ex-
tremos de la, miseria mediante una 
guerra prolongada? Corremos el ries-
go de sufrir igual que ella las con 
secuencias. Los hechos tienden a de-
mostrar que a pesar" de los inmensos 
gastos y las dificultades consiguien-
tes para obtener recursos y provisio-
S e r á p o s i b l e u n a . . . 
ÍVIENE D E L A P R I M E E A ) 
obras de caridad y nuestro culto al 
heroísmo? ¿No debemos, por ventu-
ra, pensar y juzgar? ¿Estaremos 
obligadas a someternos dócilmente a 
ios dictados de la guerra, de igual 
modo quo la naturaleza sigue su cur-
so ordenado ? 
A fin de poder contestar serena-
mente desde nuestros pacíficos hoga-
res, vamos a realizar el penoso es-
fuerzo de erguir la cabeza y mirar a 
la guerra de hito en hito. ¡Durante 
un sólo año han sucumbido más de 
cinco millones de seres humanos, 
de los cuales sobre seiscientos mil 
son de los nuestros! ¡El duplo de he-
ridos, enfermos e inválidos, sin con-
tar los prisioneros! ¡Toda la región 
norte de Francia, Bélgica, la Gallt-
zia, Polonia y los Balcanes devasta-
dos; numerosas ciudades y aldeas re-
ducidas a pavesas, sus campos yer-
mos, arruinados; comarcas más ex-
tensas que todo el territorio de Fran-
cia han sido arrasadas a sangre y 
fregr», poblaciones enteras pasadas a 
cuchillo; millones de seres arrastra-
dos al cautiverio o arrojados fuera 
cte sus moradas; toda la población de 
Polonia vagando, sin rumbo fijo, por 
los campos y caminos, sucumbiendo 
por la inclemencia del hambre y de' 
frío; las matanzas colectivas de ar-
menios por los turcos, las muertes 
de belgas y servios por los tudescos y 
austríacos; el exterminio de judíos 
y habitantes de la Galitzia por los 
rusos; todas las naciones europeas 
diezmadas, arruinadas! 
¡Y lo peor es que estos millones de 
muertos representan la flor y nata de 
la juventud de esos pueblos compi-o-
metidos en la loca refrieara! ¡Toda 
la sávia y la prosperidad y la sangre 
francesa se consume en esa hoguera 
colosal! ¡Cuántos buenos y útiles 
obreros no han sucumbido ya! L a 
ebra del pasado, la preciosa reserva 
del país se va consumiendo a cada 
minuto que se prolongue la guerra. . . 
Francia invierte más de cien mi-
llones de francos diariamente^ o lo 
que es lo mismo. 5.000 millones de 
francos cada 50 días. La cantidad que 
sirvió para indemnizar a Alemania en 
1871. 
Tal es esta guerra, sobre cuyos be-
neficios para el país se nos habla 
con tanto frecuencia. Esta guerra di-
fiere notablemente de todas las an-
teriores en que es una lucha incesan-
te y tenebrosa, una campaña de 
inacción, donde cada adversario afe-
rrado al terreno que pisa se consagra 
a defenderlo palmo a palmo con una 
tenacidad febi'i!, resuelto a morir an-
tes que a abandonarlo, y cuando se 
ve precisado a ceder un tanto renue-
va con creciente ardor el mismo so-
brehumano esfuerzo para recobrar, a 
todo trance, lo perdido. 
L a historia no tiene precedente de 
-íma lucha tan heroica e Implacable. 
Aquí resultan inapropiadas aquellas 
arases de antaño: "Acción decisiva", 
"Derrota aplastante", "Ruidosa vic-
toria". 
¿ A qué se debe esta súbita trans-
formación? Obedece a que hasta ©1 
presente la masa Inmensa del pueblo 
permanecía retraída, lejos de! cam-
po de acción y el choque de varios 
ejércitos decidía el resultado favo-
rable o adverso de la contienda. Por 
vez primera en los anaies de la hu-
manidad naciones enteras han sido 
puestas en pie de guerra y lanzadas 
unas contra otras; más de veinte mi-
llones de hombres, jóvenes y viejos, 
combaten frente a frente Y , ¡ cosa sin-
gular!, esas naciones que durante más 
ce un año han venido prestando su 
consentimiento a semejante sacrifi-
cio, sin excepción, creen de buena 
fe en la justicia y la santidad de su 
causa. 
Así es que por todas partes se oyen 
las mismas frases: "defensa de la par-
tria", "liberación de los oprimidos", 
"conquista permanente de la paz". . . 
A esto se debe el que todos los 
ejércitos^ por igual, luchen tan encar-
nizadamente y con tan incomparable 
heroísmo. Tal es esta guerra, única 
en su especie, pues por vez primera 
todos los países comprometidos en 
ella se han entregado en cuerpo y 
alma a llevarla adelante sin desma-
jos ni vacilaciones. L a historia no 
ofrece ejemplo de esta igualdad, ca-
si absoluta, en todos los ejércitos, 
sin ningún resultado práctico. Aún 
en Oriente, donde se han llevado a 
cabo positivos avances, los asaltantss 
ro pueden envanecerse de haber con-
quistado una victoria decisiva. L a cap-
tura de Varsovla, según los alema-
nes, constituía ei principio de la de-
cadencia de Rusia, y hoy vemos co-
mo la lucha se reanuda allí con in-
quebrantable tesón. 
Al fin los hombres s« convence-
rán de que un pueblo no puede so-
meterse con la misma facilidad auo. 
un individuo, y que no existe podej 
humano que logre triunfar sobre la 
tenacidad de una nación resuelta a 
no ceder. 
Ninguna nación tiene derecho a 
conquistar a otra, como no hay nación 
que debe ser conquistada. Por otra 
parte, ¿no ha llegado la hora de con-
venir que este conflicto, que difiere 
de todos los anteriores, ha de termi-
narse de un modo distinto? ¿Habre-
mos de tolerar que trascurran largos 
meses de agonía para que los gobier-
nos se convenzan al fin de que esta 
guerra por el arrojo de los comba-
tientes y los modernos y perfeccio-
nados métodos militarea puertos en 
fjecución, está condenada a figurar 
cerno una guerra sin resultados? 
Hasta cierto punto re&ulta algo du-
ro renunciar a las lisonjeras esperan-
zas que se alentaban en los primeros 
meses, y difícil, desde luego, reco-
nocer que los sobrehumanos sacrifi-
cios llevados a cabo sólo han servido 
para salvar a la patria sin alterar ol 
futuro. Durante más de un año se ha 
^es, una gran nación puede, limitan-
do el consumo, y llamando a las fi-
las las clases correspondientes dis-
poner de reservas inagotables. 
Los partidarios de una guerra a 
muerte ya han desistido de la Idea do 
exterminar al enemigo. Ahora nos 
prometen la Iberaolón de los pueblos 
oprimidos y el establecimiento de una 
paz permanente. ¿ L a liberación de los 
pueblos oprimidos? ¡Evidentemente 
nos olvidamos que Rusia, por ejemplo, 
participa del honor de tener someti-
do bajo su cetro un número do 
<'l,los!... ¿La paz permanente? 
¿Creemos, por ventura, que llegare-
mos a quebrantar, no ya destruir, el 
militarismo prusiano? ¿Nos envane-
cemos de poder alcanzar la reducción 
de los armamentos de guerra em-
pleando para ello la voz de los caño-
nes? ¿No nos damos cuenta que ¡a 
paz futura, duradera o Incierta, sólo 
depende de la cordura y sensatez d^ 
los gobiernos? E l progreso real tie-
ne que surgir por la acción interna 
y nunca esperar que llegue del ex-
terior. Y sobre todo, con la prolon-
gación del conflicto vemoa como so 
acrecientan las fuerzas efectivas de 
las naciones beligerantes. 
¡Necesitamos privar al adversario 
de todos los elementos indispensables 
para sostener la lucha! ¡A todo tran-
ce hay que arruinar el comercio y 
la industria alemana y no cejar has-
ta lograrlo! 
¿Pero, acaso, podemos confundir 
la guerra con la industria? Ninguna 
victoria militar puede consolidar la 
supremacía económica de un país so-
bre otro, porque esa supremacía de-
pende exclusivamente de la energía 
y habilidad que desplieguen en e! 
ejercicio de la industria los habitan-
tes de un país. De igual suerte no 
hay derrota capaz de impedir que 100 
millones de hombres laboriosos y per-
ceverantes produzcan y vendan más 
barato en el mercado. 
¿No será la Idea de enriquecerse 
durante la guerra lo que se desea'" 
Sabemos lo que ella nos cuesta y 
tratamos de olvidarlo repitiéndonos 
de continuo que Alemania y Austria 
i l gún día pagarán todos los gastos; 
de lo cual se infiere que la idea de 
imponer una formidable indemnlza-
c'ón de guerra al enemigo es uno de 
los fines que se atribuyen a la pro-
secución de esta guerra. 
Nosotras, como a impulsos de un 
acceso de criminal demencia, no com-
prometeríamos al país a que pidiera 
la paz. Pero no creemos que la hora 
de la terminación del conflicto ha si-
do de antemano escrita c-n el libro del 
Destino. L a paz no vendrá por sus 
propios pasos, tiene que prepararse y 
para ello se necesita eL esfuerzo con-
certado y la buena disposición. 
E l que las principales naciones se 
hallen hoy empeñadas en una san-
grienta contienda obedece más que 
rada a un trágico desacuerdo, a un 
falso concepto de las cosas. Ambas 
partes beligerantes están seguras de 
que su adversario trata de humillar-
lo, arruinarlo, aniquilarlo. ¿Existen 
pruebas de ello? Todo se reduce a 
manifestaciones ruidosas y fanáticas, 
rumores, leyendas, tendencias de ra-
zas y tradiciones históricas. ¿Y, sin-
embargo, no asumirá la paz tarde o 
temprano la forma de un acuerdo en-
tre los dos grupos de potencias, que 
ni siquiera en sueño pueden pensar 
tn el aniquilamiento de su rival? 
¿ Y no parece como que la mujer, 
que en vano trata de encontrar cuál 
te su justo deber en esta guerra, tie-
ne reservado un papel muy Impor-
tante en ella? Los combatientes apo-
par de las duras pruebas a que es-
tán sometidos, y que ellos sólos sa-
ben apreciar, apartan de sí todo pen-
samiento que los distraiga de la trá-
gica obra en que están comprometi-
dos. Luchan en silencio; y algunas 
veces se vuelven hacia nosotras 
ra inquirir si la guerra progreJ*' 
si la paz se acerca. Mientras val Q 
por nosotras sin perder de vista i 
enemigo, confían en que también ¿ 
taremos pendientes de ellos. ' P , ^ 
iros, con razón, decirles que el^fut 
ho nos interesa y que la guerra t̂ 0 
minará cualquier día? ¿Su entu9w 
mo no habría de ser mayor sl tuv 
ran la certidumbre de que los aba6, 
.donaríamos en su heroica misión u ' 
Inora más de lo necesario? ^ 
i V I H O S D 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
AnÜrreumátíco del Dr. Russell flurst 
( d e F í l a d e l f i a } 
F o r q u e e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
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A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
Servicio dcCorreos 
Habana, septiembre 23 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministravióu de Correos por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las, se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos, de la Dirección 
General. 
ESPASA 
Aeeval, Pedro; Alvorcz, .luán: Arnaldo, 
Dolon; Aedo, Joaquín Lorenzo; Alonso, 
Juan. 
B 
Bao, Carmen; Bázquez, Manuel; Bezoni-
11a, Librada; Bermtídez, Darr; Billabille, 
José; Brocos, Mercedes; Bouza, Ensebio. 
Canel, Manuel S.; Calvo, Francisco; 
Caamafio, Juan; Cano, Domingo; Carrei-
ra, Juan; Carmona, Rosario; Castro, Pa-
tricio, de; Cid, Luz Divina; Cid, Luz Di-
tina; Colado, Eleuterio; Costa, Manuel; 
Costlello, José; Cuba, Antonio; Cruz, 
Eduardo, para Felipe Amaro. 
D 
Díaz. Rosa; Díaz, Tomás F . ; Díaz, Luis 
de; Diéguez, María; Doce. Santiago; Do-
mínguez, Emilio Durán, Arsenio; Domín-
guez, Laureano. 
Escudero, Fernando. 
Failde, Pancho; Fernández, Pedro; Fer-
nández, Camino; Fernández, Plora; Fer-
nández, Antonio; Fernández, Francisco; 
Fernández, Francisco; Fernández, Manuel; 
Féliz, Nicolás; Freijo, Fermíu; Ferrer, 
Antonio; Formosa, Juan. 
Gancedo, Esperanza; García, José; Ga-
Bol. Casimiro; Gil, José; González, Ma-
merta; González, Manuel; González. Cris-
tóbal;; González, Francisco; González, 
Conchita; González, Asunción, González, 
Juan. 
H 
Herrano, Antonio; Huerta, Evangelista. 
Jiménez, Francisco. 
Lavin, Fernando; Linde, Benjamín Vi-
cente; López, María Manuela; López, An-
drea; Lozano, Manolo; López, José; Ló-
pez, Jesús; Losada, Jesús. 
M 
Martí, Juan; Martínez, Bonito; Martlño, 
Julián; Méndez, Victoria; Méndez, Car-
men; Mencla, Felipe; Morí, Faustino 
Montero, Toribio. 
N avarro, Juan. 
N 
Ortega, Luisa; Otero, Manuel. 
Padilla, Juan; Planas, María Teresa; 
Pandes, Eugenio; Pascual, Manuel; Patl-
fio, Antonio; Peña, José; Peña, Fidel; 
Pardo, Alfredo; Paredes, José; Peral, Fer-
nando; Pérez, Manuel; Pérez, Maximino; 
Pérez, Isabel Luisa. 
Ribero, José; Ríos, José; Riberon, De-
lia; Roca, Nicolás; Robles, Edmundo; Ro-
deiro, Andrés; Rodríguez, Francisco; Rúa, 
Paulino. 
8 
Snlgeiro, Francisco; Sánchez, Arturo; 
San Martín, Manuela; Sanz, Vicenta; Se-
ballo, Antonio; Suárez, Juan; Suárez, Ra-
món. 
T 
Tarrazo, María; Transancos. Generoso; 
Tejeiro, Josefa; Tejedor, Benita. 
Usaola, Pedro. 
V 
Valdés, Justa; Várela, Ramona; Turma, 
Manuela; Várela, Dolores; Vllas Francis-
co, para Joaquín Quiben; Vivero, José; 
Vázquez. Julio; Vázquez,, Soledad; Vega, 





Zaragoza, José Antonio. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je/' Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obiapía. 
Los que soliciten la entrega ríe cartas 
detenidas en la Administración de Correos 
deben indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares de 
donde esperan recibir correspondencia y 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra determinar que la correspondencia que 
reclaman efectivamente les pertenece. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69. al-
I D R A C l S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 1 0 7 
L A V I E R D E M O N T E P I N 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en 1» acreditada libraría 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Eelascoaín 32—Teléfono A-58S3 
H A B A N A , 
Precie en ki Haburja; 40 contarog 
quiera conocer? ¿Se criaría acaso en 
la abyección, fatalmente predestina-
do a la mala •«ida, al crimen quizá, el 
Tánico heredero de un nombre ilustre 
y de una enorme fortuna? 
E l conde y su esposa se hacían con-
tinuamente estas preguntas que tur-
baban la paz y la tranquilidad de su 
existencia. Aníbal oficio a los lugar-
tenientes civiles de todas las provin-
cias de Francia para rogarles que or-
denasen activas investigaciones, ofre-
ciendo un premio de cien mil libras 
al que diera nuevas del niño perdi-
do, o cuando menos de la gitana Mar-
garita. P^ro pesquisas y promesas no 
dieron ningún resultado. Aníbal em-
pezaba a desesperar y María se es-
forzaba en ocultar su pena. 
Cierto día, el conde, más preocupa-
do aún que de ordinario, abandonó 
fcl castillo de Rahón solo y a caba-
llo, dejando al azar el cuidado de di-
rigir su paseo. E l azar le condujo ha-
coa Mont-Chauvet. Viéndose Ubre, ei 
caballo subió las vertientes de la co-
lina, y, al salir el jinete de su pro-
funda meditación, hallóse en medio 
de la aldea de gitanos que jamás ha-
bía visitado. 
E n ei humbral de una de las cho-
zas, una mujer, alta, morena, joven 
aún y de salvaje belleza, tenía en 
sus rodillas dos niños, entre los cua-
les parecía repartir sus cuidados sin 
preferencia. 
Sorprendida por la repentina apa-
lición del conde, hizo un brusco ade-
mán, como si hubiese pretendido es-
conder a sus dos niños entre los plie-
ífues de bu falda, y, llevándoselos do 
la mano, penetró en su casa y cerró 
'a puerta. Muy conmovido el conde 
miraba con curiosidad, y, ofreciéndo-
te dirigió a un viejo gitano qué le 
tía con violencia y prosiguió: 
—¿Cuál es el nombre de esa mu-
jer? 
—Margarita—rapuso el viejo. 
E l conde sintió que su corazón la-
téa con violencia y prosiguió: • 
•—¿De ouién son esos dos niños? 
— ¿ D e quién han de ser? 
— ¿ S o n suyos?— repitió Aníbal, 
alargándole otra moneda de oro. 
—Lo ignoro—murmuró el gitano,— 
pero casi aseguraría que no. 
—¿ Por qué ? 
—Porque son de la misma edad, y 
uno de los dos no tiene ninguna se-
mejanza con ella. 
— E s a Margarita, ¿no abandonó es-
la aldea, repentinamente, hará uno?, 
tres años ?—continuó el conde, cuya 
emoción aumentaba. 
—Sí, pero todos ignoramos a dón-
de se dirigió. 
— ¿ N o vinieron unos hombres en 
busca suya al día siguiente de su par 
tida? 
• —Sí, me acuerdo perfectamente. 
Eran tres: uno de ellos se Hamaba 
Lactando, y sabíamos quién era por 
ser mayordomo del señor de la co-
marca, un digno y buen caballero, 
compasivo para con los pobres, según 
dicen mis compañeros, pues yo no 
!«• conozco. 
—Y—prosiguió Aníbal, cada vez 
más enternecido, porque sus esperan-
zas empezaban a convertirse en rea-
lidades,—¿cuándo ha vuelto aquí esa 
mujer ? 
—Hace unos cuatro meses, a lo su-
mo. 
—Deseo hablarle. Haced el favor 
dt comunicárselo. 
—Pero no queréis causarle ningún 
daño, ¿no es verdad?—preguntó el 
viejo. 
—Quiero haceros ricos a vos y a 
tila. Soy el conde de Rahón, y estas 
posiciones son mías. 
E l gitano se volvió de pronto4 res-
petuoso hasta el servilismo, y con 
presteza se fué a llamar a la puerta 
de la choza. 
—¿Quién llama?—preguntó desdt 
dentro una voz gutural. 
—Yo, Diego. 
—¿Qué deseáis? 
-¿—Abre y te lo diré. 
— ¿ H a partido el viajero? 
—Sí. 
—No he oído los pasos de su ca-
ballo. 
—Porque estarías distraída con tus 
pequeñuelos y pensando en otra co-
sa. 
La gitana descornó el cerrojo y 
abrió la puerta, pero casi en el mismo 
instante quiso cerrarla otra vez: aca-
baba de ver a Aníbal. Con tono de 
reconvención balbuceó: 
— iAh, Diego, me habéis engaña-
do!. . . ¡ liso está mal hecho!... 
Pero éste ya se había Introducido 
en la choza y replicó: 
— ¡Vamos, no te hagas la tonta! 
Ese caballero es el conde de Rahón. 
— ¿ Y que tiene oue ver conmigo? 
— E l mismo te lo dirá Pero lia 
haiblado de hacemos ricos a los dos. 
—Yo no necesito nada. 
—Puedo ser: pero todos necesita-
mos de ¿i, ya que nuestra aldea es-
tá en sus posesiones, y naturalmente 
nos puede expulsar si quiere, y de 
hjeguro lo hará si le haces la ofensa 
de no atenderle. 
—Pues bien, voy allá. 
L a gitana abandonó su morada, fué 
a colocarse delante del conde, y fi-
jando en él sus negras pupilas, le pre-
guntó con vehemencia: 
—¿Qu-j deseáis? 
—Quiero hacer vuestra fortuna— 
repuso Aníbal,—y sobre todo, quie-
ro haceros feliz, pues el oro no es 
suficiente para pagar lo que habéis 
hecho por mí. 
—¿Por vos?—repuso Margarita,— 
os equivocáis; yo nada he hecho... 
—Habéis recogido a mi hijo, le ha-
béis cuidado y le habéis amado—ex-
clamó e] conde.—¿Os parece que eso 
es nada? Pues por mi parte lo con-
sidero un favor superior a todo me-
recimiento. 
Un estremecimiento corrió bajo la 
bronceada epidermis de Margarita-
Arrugó la frente, y bus ojos despi-
dieron un relámpago. 
— ¡Vuestro hijo!—replicó con vehe-
mencia:—¿Qué queréis decir? ¡No sé 
quién es! Tengo dos hijos; los dos 
son míos, los dos me pertenecen. No 
quiero abandonarlos, y aunque seáis 
conde de Rabón no lograréis quitár-
melos. 
— ¡Tal vez! 
—¡Ah! no lo intentéis, os lo acon-
•jejo, pues os lo impediría aunque fue-
la con las uñas, con los dientes, y a 
todo trance, con mi cuchillo. 
—Margarita—prosiguió Aníbal con 
voz dulce y persuasiva,—escuchadme 
y comprendedm'1 bien. Os juro que no 
e<j mi intención separaros del niño a 
quien tanto amáis; pero, si esa cria-
lurita es mi hijo, es preciso que me 
lo devolváis. 
— ¡Sólo me pertenece a mí! ¡Los 
dos son míos! 
—Demostrádmelo. 
—¿Cómo? 
—Haciéndome ver qiie ninguno de 
los dos lleva en el brazo izquierdo 
una señai hecha con una crucecita 
candente. ¿ Os turbáis, Margarita ?. . . 
¿ V a c i l á i s ? . . . ¿No osáis ment ir? . . . 
¡Vamos, sed valiente!... ¡Devolved-
me mi hijo, y el vuestro será su her-
mano! 
L a gitana ocultó con sus manos su 
soberbio semblante, lleno de lágri-
mas. 
E n seguida corrió hacia la choza y 
regresó llevando en sus brazos un 
hemoso chiquillo blanco y sonrosado, 
cue entregó al conde diciendo: 
' —Tomadle, puesto que es vuestro 
h i jo . . . ¡Pero bien sabe Dios que no 
podréis amarle más de lo que le he 
amado yo! , , , 
Tres cuartos de hora después )a 
condesa cubría de lágrima*, de ale-
gría y de ardientes besos la delica-
da criatura halla por fin, y con inefa-
ble sonrisa balbuceaba: 
— ¡Ah! ¡Qué feliz soy! ¡qué feliz 
soy! ¡Cuan inasrotable es la bondad 
del Señor! 
L a justicia de Dios no podía da' 
jar de conceder esa suprema dicha 
a la mujer que tanto había padecido, 
y que tan noblemente había perdo-
nado. 
F I N ^ 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O E M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
IL hombre qne ahoira tktw 
siempre algo que lo ahrig* 
i contra la necesidad, mteA-
tras que el que no ahorra tiene 
BÍempre ante « la ameiaza dfl 
la miseria. 
IL BANCO ESPAÑOL D « 
L A I S L A D E C U B A abre 
I C U E N T A S de AHORBOS 
desde UN P E S O en adelante 1 




U S L I B R E T A S D E AHO-
RBOS S E L I Q U I D A N CA-
J DA DOS M E S E S P U D I B N -
, LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C \ B E N C U A L Q U I E R T l E H r 
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A L G O D E 
S P O R T S 
Por R . S . de M e n d o z a 
IMPRESIONES 
Ya terminó el Campeante "Social" 
de Amateurs, que con tanto éxito y j 
gran brillantez se venía celebrando 1 
eti los terrenos de la quinta "La 
Asunción," en el Luyanó, del Colegio 
de Belén. 
Ayer, ante una extraordinaria coa-
correncia, que hará época en los ana-
les del baseball, efectuado en taa 
pintoresco lugar de la barriada del 
Luyanó, jugaron el último desafio los 
cube "Asociación de Dependientes" y 
"Antilla," resultando un match inie 
resante y sensacional, pues ambos 
; clubs jugaron profeslonalmente man. 
teniendo el interés del juego hasta 
; en la décima entrada que los "de-
pendientes," alcanzaron ia victoria, 
pero una victoria descomunal y de 
gian sensación. 
Cuando se realizó el último out el 
desbordamiento del público en el te-
rreno fué delirante, lanzando burras 
y aplausos y dando merfces aorazos 
a los "players" dependientes. 
Seguidamente los panadarios y no 
partidarios dei Club Champion, orga-
nizaron en el terreno una gran ma-
nrfestación llevando a la cabeza en 
triunfo la bandera "azul y roja", la 
enseña del Club, saliendo de esta ma-
nera a la calzada. 
Podían calcularse más de quiniea-
tas personas las que formaban la 
manifestación. Así de esta manera 
brillante y en medio del mayor orden 
y disciplina, terminó el Campeonato 
(U la Liga "Social" de 1916. 
Este "Campeonato" se hizo intc-
resinte hasta el último momento, 
pues hasta ayer, no pudo decidirse de 
quién sería el triunfo. 
"Dependientes," "Antillanos" y 
"Gallegos" deben estar satisfechos de 
su laboriosa labor durante el Cam-
peonato, pues este se desarrolló sin 
incidente alguno que pudiera haber 
put-sto en oeiígro su seriedad. 
L^s tres novenas que se disputa-
rán la bandera del triunfo, estaban 
equilibradas, sin que ninguna de 
eiJas, resultara TRABUCO, como 
¿•ucede en muchos Champions, así 
¿ que llegaron casi al final de a 
atienda sm saberse quién sería 
?. ocupara el puesto de honor 





P a r a l a A n e m i a , 
I n d i g e s t i ó n , 
D e p r e s i ó n 
N e r v i o s a 
M i l l a r e s d e f a c u l t a t i v o s 
c o n s i d e r a n q u e e l m e j o r 
a l i m e n t o q u e p u e d e r e c e -
t a r s e a l o s p a c i e n t e s es e l 
Sanaio en 
TRITIVO E L TONICO 
p o r q u e m a n t i e n e l a e n e r g í a 
y a p r o p i a d a a c t i v i d a d de las 
fuerzas v i tales, especia lmente 
las d e l s is tema ne rv ioso . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con importantes datos 
relativos a la conservación de la salud. Se envía 
gratis a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D, Habana 
FtAricanU»: THE BAUER CHEMICAL Co., 30 Irvinjr Place. New York, E. U. A. 
ANTILLA 
V. C. H. O. A. E. 
fu Heredia, lf . el j l igado, rf 
López, Ib. . 
1 presente pertenece González, ss. 
al Club "Dependientes" y decimos) Zulueta, c . V 
que hasta el presente, porque el club i Bardina, cf 
"Centro Gallego," tiene protestado 
ei juego celebrado el 24 dei mes pa-
bi.áo, en el que pudo ser champion ¿i 
triunfa. 
Esto quiere decir que la "Liga So-
ru!" no podrá proclamar Champion 
al Club "Asociación de Dependien-
s s.' mientras no se resuelva esa pro-
l o s I S í í a s ds Fiestas a la 
Patrona de Cuba en la 
Villa del Cobre. 
testa. 
Asi es que todavía no se puede can-
tar victoria, ni la "Liga" puede apre-
suiarse a hacer proclamación algu-
na, para no tirarse una plancha. 
Si hay justicia, justicia se hará, 
eso ténganlo seguro nuestros faná-
ticos, pues la "Liga" es honrada y 
no puede quitarle la razón a quien 
la tenga. 
Si en ia protesta del "Centro Ga-
llego" estog tienen la razón se les 
daiá, pero tampoco puede quitársele 
a los "Dependientes" si éstos la tie-
nen, 
La "ley" o sean las reglas del ba-
se ball, son las que decidirán esta 
cuestión y la mesa de la "Liga" esta-
mos seguros que procederá eos hon-
radez y si no, ahí está el "Tribunal 
Supremo" que decidirá. 
esperarnos pues, el fallo de la "Li-
ga." 
En otro ligar de esta sección pu-
bUcamos el Score del juego de ay'-'r. 
De Juan, Sb . 
Valdés, 2b . . 
López, p. . . 
M. de Oca . 
M. de Oca, p. 
Totales . . 
. g, .Oz.TAOINN 
0 0 0 0 0 0 
41 4 13 29 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Dependientes 
Antilla. . . 
SUMARIO 
Outs por Reglas: Farra. 
Two base hits: González, Heredia 
i Bardina. 
Sacrifice bis: Delgado. 
Stolen bases: M. Valdés. 2, Bardi-
na, 3. Treviño, 1, V. Vaídés,!; Gon-
zález, 1; Heredia 1; Sansirena 1. 
Double plays: De Juan a Valdés, a 
López. 
Struck outs: López, 
4 1 1 3 0 0 
4 0 0 3 0 0 
5 0 3 7 1 1 
5 2 2 2 2 0 
5 1 1 7 0 0 
5 0 3 2 1 0 
5 0 0 0 3 0] (VIENE DE LA PRIMERA) 
Terminada la misa. Monseñor Gue. 
rra púsole uP telegrama al señor 
Delegado Apostólico en" la -forma s;-
guiente: • ' -
• Delegación Apostólica. Habana. 
Arzobispo cabildo, clero, peregri-
nos postrados a las plantas de Núes 
tra Señora de la Caridad, patrona de 
Cuba, envía réspWso saludo ¿ig^í-
simo Representnnto Soberano,. Pon? 
tífice. (firma). Achispo. 
Celebróse un almuerzo íntimo al 
cual asistimos. 
Fueron come-nsales las autoridades, 
eclesiásticas y i.chilesj clero, vétera-
1 pos y prensa. \ ^ "* 
j.-^onseñor Gueif-ar-vaciero fî eroî  
(despedidos con gran -cariño por 
| pueblo y peregrinos. 
Del ocho al 23, continuó el novena-
'rio con misa cantada a la ocho de la 
I mañana, y al toque de oraciones, Ro-
sario, novena, L tanía^'y Sálv^ cáa-
guel Angel Portuondo y varias per-
sonas invitadas a las solemnes fies-
tas de la Octava. 
A las nueve comenzó la misa so-
lemne eu la que ofició el anciano P. 
Saltaje, canóniíro honorario de la Ca-
tedrad de Santiaeo de Cuba, avudado 
de ios Padtés doctor Portuondo, Pá-
rroco de Santo Tomás, y Toirán, Ca-
pellán del Santuario, siendo maestro 
de ceremonias el M. I . Canónigo 
doctor Villalcmea. 
Después del Evanerelllo ocunó la 
Sagrada Cátedra el R, P. Gabriel 
García, sacerdote de la Conereeación 
de la Misión de Santiaen de Cuba. e»i 
cual con una pronunciación clara y 
precisa cantó las glorias de la Santí-
sima Virsren de la Caridad. 
He aouí una síntesis He ten disrur. 
so: 
lo.: Los sentimientos del natrio-
tismo v la relieión. los más bellos, 
fuertes y fecundos.. 
lo.: La libertad del individuo tiene 
las más sólidas bases en el evange-
lio, doctrina de amor.... el Pater N. 
y Jesús muriendo en la Cruz para 
hacernos libres... lo que se dice del 
individuo so dice de los pueblos... los 
que reconocen a Jesús por su Rey, 
los que creen en él tienen derecho a 
la independencia; Cuba es creyente, 
adora a Jesucristo, luego tiene dere-
cho a la independencia. 
20.: Cuba es creyente y adora a 
Jesucristo porque heredó de los des-
cubridores el amor a María y porque 
amó a María, María le cobijó bajo su 
manto y puso su trono en lag monta-
ñas del Cobre para derramar desde 
aWí toda clase do bendiciones sobre el 
pueblo cubano. 
3o.: E l amor a la Virgen de la Ca. 
ridad es algo del alma cubana. 
4o.: prodigios y bondades de la Vir-
gen de la Caridad. Ha conservado al 
pueblo cubano su fe, ahora la reani-
ma y restaura. 
5o.: Bl puetflo cubano debe amar a 
la Virgen de la Caridad, confiar en 
ella, acudir a ella. 
6a.: Oración y plegaria por todo 
el pueblo cubano por los parientes.... 
7o.: El tema como puede verse fué 
este: Lo que ha hecbo la Virgen de 
la Caridad por el pueblo cubano y lo 
que/el pueblo cubano debe hacer por 
la Virgen de la Caridad. 
E l elocuentísimo orador ha sido 
unánimemente elogiado. Reciba núes 
tra felicitación. 
A petición de los fieles la capilla 
de música del ya nombrado maestro 
interpretó la misa de la festividad, 
on ésta de la Octava, mereciendo 
U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
n o e s u n l á p i z , 
que puede botarse si sale malo. 
Una máquina de escribir cuesta 
cara y, por lo tanto, debe reflexio-
narse mucho antes de comprarla. 
010 000 021—3 7 
003 210 010—0 4 
1 9 M R O Ü i m ü E S C R I B I R 
S m í t h S e B r o s . 
es superior y ofrece las mejores garant ías de resistencia, de duración, facilidad de 
mecanismo y perfección en el trabajo. 
E s l a q u e V d . d e b e e l e g i r . 
H a r r i s B r o s C O . 
O ' R E I L X / Y 1 0 6 
Visítenos para darle una demostración o pida el Catálogo. 
eloglog la perfecta ejecu-
Reanudadas las tareas escolares en 
I ei acreditado plaaitel de educación 
^d^ los R.R. P.P. Escolapios, de Gua-
; nybacoa, también se han reanudado 
•entre los aprovechados y aventaja, 
j dos estud antes de ese plantel los 
juegos del higiénico sport de base-
baji. 
Ya se efectuó el primer desafío, 
iertre dos fuertes novenas de los 
5 alumnos, que fueron al Campo de 
| juego bajo la denominación "San 
;: Francisco," y "Estrellas" iníántiles. 
I El tesultado del juego fué de 5x7, 
a favor de ios "Estrellas.". 
I Se distinguieron en el juego, los 
playerc Llano y Gutiérrez, de los 
\ "Estrellas" y Mallen, por los del 
hábito franciscano. 
I El umpire señor León no estuvo to-
do lo eficaz que se esperaba, pues tu-
l'Vo muchos "parpaideos" en- sus deci-
•siones. 
La anotación del juego fué la ei-
gaientc; 
C H E 
San Francisco . 300 000 011—5 *7 4 
Estrellas . . . . 300 000 022—7 8 5 
El desafío Fe efectuó en el hermo-




Baseg on talls; López, 4, Rodrií- tadá por nútndo^cbÁ>. 
ÉTÛ z, 2. ' Eu todo estos'días "fué un c( 
H ts: a A. López, 11; en 9 innings. i miado jubileo de peregrinos de 
Dead balls: A. López, I r M, de!provincias de Santiago de Cuba 
i Camagüey. Oca, 1. 
Wilds: A. López. 
Left on bases: Antilla, 9; Depen 
dientes, 8. ' ' 
Time: 2 horas 25 minutos. 
TJmpires: Cabrera y Tozar. 
Scorer: Andia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




•.El 24 una muHtitud enorn^a,iavacUó , . 
.|J«rtemblo y las calles de Ir-u^lI^cí^lH^ 
Cobre. A las ocho y media llegaron 
en un tren especial cedido galante-
1 mente por la Cuba Copper Comipany 
el . M. I . Canónigo doctor Pedro J . 
Villalonga, Secretario del Arzobispa- , . ^ ^ A C , 
ñov en represeiíWión del Cabfldo; el *r acostado O sentado. 
R. P. Gabriel-Garcíá' -C. J l . J el P. 
Manuel Martínez Saltaje. de la Dio- . - ,9ft S2¿ 
cesis de Camagüey; el P- doctor Mi- <*n*XK>S a $20 y 
El Bosque de Bolonia 
Jl'OllETERIA 
y EFECTOS DE FANTASIA 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O los 
OOOHES-OUNA, D E O U E E O y 
acero, plegadizos, para niñea. 
Desde $ « , S, b y i § . 
Oómodos, hlglénáooa y fácüe» 
do transportar para todas partee, 
por ser plegadizos: «1 niño pnedt 
Los hay de mimbre, grandes y 
unánimes 
ción. 
A las doce, almuerzo al que asistió 
el señor Goderich, alcalde municipal; 
el doctor don Rolando Ramos Ron-
juillo, Juez de Instrucción de Santia-
go; su esposa doña Angela Herrero; 
dos altos jefes de la Mina, b>g sacer. 
dotes antes enunciados y otras dis-
tinguidas personas de Santiago y 
Camagüey. 
A las cuatro p. m. salió la proce-
sión yendo la Virgen dentro de pre-
ciosa urna de plata por las principa-
les calles de la villa. Llamó podero-
samente la atención un grupo de se-
ñoritas y niñitas dirigidas por la res-
petable señorita Dolores' Sánchez; 
las señoritas Isidra Artiles, Serafina 
García y Caridad Díaz, ataviadas 
j con lujosos trajes especiales represen-
! taban Fé, Esperanza y Caridad; de 
vírg-enes las niñas Delia Suárez, 
Cidra Artiles, Hortensia Avila y Jua-
na Hernandos, además numerosas ni-
ñitas vestidas Ĵe ángeles. Delante de 
la milagrosa imagen iban echando 
flores las niñas Uto y Joseflta Ramos 
Herrero, hijas del Juez de Instrucción 
de Santiago. 
Ed pueblo levantó arcos de triun-
fo, adornó sus casas con la bandera 
patria y avrojó multitud de-flore*. 
Un piquete d© veteranos daba 
guardia de honor a la Sagrada Ima-
gen. 
Multitud de peregrinos alumbraban 
con gran devoción. E l entusiasmo ha 
sido delirante. La fe católica se mos-
nuevos i tró en toda su majestuosa grandeza. 
E l 26 pasamos a despedirnos del 
Capéllán y autoridades, testimonián-
doles nuestra gratitud por las aten-
ciones que nos han dispensado. 
E l Capellán nos dice: 
—Puede cerrar su crónica con esta 
grata noticia: 
"Monseñor Guerra piensa comen-
zar muy en breve un suntuoso San. 
tuarlo de medio millón de pesos, cu-
yo terreno ya está ajustado; faltan 
solo unos requisitos para ..firmar la 
escritura." 
Ya lo sabéis, católicos: ayudemos 
todos al Arzobispo de Santiago de 
Cuba a levantar la Basílica Nacional 
a Nuestra Patrona. 
Enviémosle nuestro óbolo. 
El DIARIO DE LA MAiRINA se 
siente regocijado por tal nueva y 
desde luego está al lado de Monseñor 
Guerra, quien puede contar con su 
modesto pero sincero apoyo. 
Por cuarta o quinta vez le contaba 
Bautista al Padre la carrera desen-
frenada de Gustavo, y por cuarta o 
quinta vez se llenaban los ojos del an 
ciano sacerdote can lágrimas de gra-
titud y de amor. 
—lOh, Gustavo!— murmuró. — 
Con creces me has pagado lo poco 
que he hecho por tí. 
—No, Padre mío— respondió el 
médico.—No he hecho otra cosa que 
ganar el premio de aquella carrera. 
¡He "batido el record" y el premio 
es éate! 
Y le besó la mano con extremado 
cariño. 
Luego, volviéndose a Bautista y se-
cándose con la mano una lágrima 
que titilaba entre sus pestañas, dijo: 
—Corrimos mucho ¿no es verdad, 
Bautista ? 
—'¡Pardiez, señor! ¡A cien kiló-
metros por hora! 
Miguel Alvarez CHAPE 
C e n t r o 
G a l l e g o 
ASAMBLEA DE~APODERADOS 
Ânoche se celebró la primera reu-
nión de los miembros de la Asamblea 
de Apoderados, del período legisla-
tivo correspondiente al segundo cua-
trimestre del corriente año. 
Actuó dé Presidente el señor Leo-
poldo Pita y de secretarios los seño-
res Méndez Neyra y Benigno Vare-
la; el Ejecutivo acudió en pleno. 
A la hora anunciada se abrió la se-
sión y pasada lista, se leyó y apro-
bó e acta de la sesión, anterior. 
Ei señor Blanco, auxiliar de Secre-
taría, di lectura al Informe del Eje-
.cutivo correspondiente a anterior 
Después de una porción de días de cuatrimestre. 
no dormir, ni comer ni apartarse un i ^ petición del señor Méndez Neyra 
ee concedió por unanimidad Uii* voto 
de gracias a los miembros que com-
f»oDen el Ejecutivo po su excelente abor durante el citado período, sus-
pendiéndose la sesién a la una, jpara 
continuarla en la noche de hoy. 
¡ A c i e n k i l ó m e t r o s . . . 
( V I E N E D E L A DOS.) 
én su lecho, pálido, descarnado, con 
los ojos fijos en el techo y una son-
risa dulce y tranquila en los labios, 
parecía apapizar aquel dignísimo 
sacerdote. 
Gustavo no ge preocupó de la gente 
que rodeaba al enfermo, ni de Mar-
got que lloraba como'una Magdalena, 
ni del médico de cabecera que se 
adelantó con la mano abierta para es-
trechar la del parisién y dispuesto a 
lanzarle un largo discurso, demos-
trándole, claramente que, después de 
haber observado a'l enfermo durante 
muchos días, no había adivinado la 
enfermedad que le aquejaba. 
Gustavo se acercó al lecho, besó la 
frente del enfermo, tomó su mano, sa-
có el reloj y con los ojos fijos en la 
esfera, se hacía cargo de cómo- fun-
cionaba aquel pulso débil, intermi-
tente. 
Luego abrió su botiquín, sacó la 
jeringuilla hlpodérmica y un botecl-
to con éter, y puso una inyección al 
enfeyniq.-
Desipiié? tomó una hoja de papel de 
su cartera, recetó y con voz enérgica, 
dijo: 
—.¡Ligero! ¡A la farmacia! ¡Pero 
pronto! 
Entonces se volvió al médico 
cabecera" y murmuró dulcemente \ 
—Perdóneme usted.... i El me 
servido de padre!... 
de 
ha 
solo momento del lado dei enfermo, 
Gustavo Oh'antal pudo ver al P,' Lau-
rent "sentado en un sillón al lado de 
una ventana y recibiendo el calor-
vivificante del sol de primavera. 
Esta noche se reunirá la "Liga So-
dal" de Amateur* para conocer cíe 
la protesta formulada por el club 
'] "Ontro Gallego," en el juego cele. 
:̂ado ei domingo, 24, con d "Asocla-
» ciór de Dependientes." 
Es prematuro el pronosticar «1 
t resultado de la junta, como igual-
I monte el asegurar que esta noche 
mismo se dicte ei fallo. 
| El principal objeto de la junta es 
M oir a las partes y la opinión de 
K los jueceR en que fundaron sus desi-
I cienes para después la Mesa de la 
"Liga" resuelva lo que crea de jus-
ticia. 
En esta Sección de la "Liga" no 
nabrá decisión alguna, pues solo, co-
jBt ya dejamos dicho, es para OIR 
opiniones v después resolver. 
Ramón S. MENDOZA 
UGA "SOCIAÍL" de a m a t e u r s 
He aquí el Score oficial del juego 
Cebrado ayer en la 
Ammción", 
ael Campeonato Social de 1916: 
DEPENDIENTES 
V. C. H. O. A. E . 
quinta "La 
•^nocal, cft 
v í12' • . . I paldéR, cf. . . , 
. rprnández, 2b. 
ll» viñ 
Dod 
ino. rf. lf. 
guez, ib . 
^ 3b . . . 
rena ss. . 





A e u i A R U 6 
9 
¡ C u i d a b i e n l a c o r r e s p o n -
d e n c i a , q u e l a c o s a e s t á 
e n c a n d e l a ! 
¡ S e p i e r d e m u c h o d i n e r o ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
L a M o d a 
a l D í a . 
Refiriéndonos a consultas que nos 
han hecho algunas damsa de esta so-
ciedad con el objeto de saber nues-
tra opinión cobre los periódico» de 
modas más convenientes para este 
país por sus modelos, que requieren 
elegancia y suma finura en los teji-
dos, nos complacemos en recomen-
darles, entre otras, "La Mode Favo-
rite',' que trae una buena colección 
de trajes apropiados a nuestro clima 
y de la estación actual. 
Este periódico se recibe en la cono-
cida casa de modas "Roma". O'Reilly 
&4, esquina a Habana, además de los 
siguientes: Lesi Grandes Modes de 
París; La Veritalble Mode Francal-
se; Vogue; Costurne Roya!; Elegan-
ces Parisiennes; Elite Styles; Pieto-
rlal Review; Bon Ton; Espejo de la 
Moda; Modas Metropolitanas; Vani-
ty Fair, etc. 
También acaba de llegar a dicha 
casa un variado y extenso surtido de 
; perfumería dei afamado J . E . At-
dnson; siendo de recomendar la nue-
va Agua de Colonia número "24", 
considerada por los expertos como 
supei-ior a todas lag conocidas y que 
para facilitar su adquisición viene 
en envases de varios tamaños. 
I ¿Cnál ee el periódico de ma-yor eircnlación ? 13 DIARIO DE LA MARINA. 
CON UN CRISTAL 
Al limpiar un cristal, se produjo 
un? herida incisa en la mano derecha, 
de pronóstico menos grave, Vicente 
Cao Martínez, de Riel* 71. 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o b n o o , 
T a q u c c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o n ) c r . 
P R O P I E T A R I A : M n u m c n t G h e m l c a l C o . . d e L o n d r e s , 
15 F i s h S t r e e t HUI. M o n u m e n t S q u a r c . L o n d r e s . 
Total es 39 I 13 30 19 3 
E l NUEVO A I M E N D Á R E S 
Mosaicos de todas clases. Dümjoi 
Exclusivos. Colores inalterablet. 
DESDE $38 A 120 E L MILLAR 
Cemento Vnlcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A ) 
Calle 25. entre Infanta 7 Mariné 
Octubre 2 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n PRECIO: 2 CTs 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i l j A üf 
P R O V S J e D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I ^MF « • B w 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 




(V1EXE DE IÍA PRIMERA PAGINA) 
bomband«ando por lo goneral campos 
abiertos; no habiéndose recibido aun 
noticias de desgracias personales. E l 
zeppelin destruido ©ra uno de los de 
tipo mayor. 
PARTE OFICIAL DE SALONICA 
Salónica, 2 
En parte oficialse ha publicado ta 
captura, el sábado, de varias posicio, 
nes d« la línea búlgara entre ellas 
las de Karavlko-lbala y Larazakoi-
8er, habiénílose rechazado los contra, 
ataques del enemigo, que tuvo gran-
des pérdidas. 
Las tropas aliadas han consolidado 
las posiciones conquistadas y el ene-
migo, al quP se le hicieron 25 prisio-
neros no da señales de haberse d t̂eni 
do a alguna distancia del frente. Las 
bajas de les aliados fueron relativa-
mente escasas. 
LOS TURCOS MATANDO GRIE-
GOS. 
La Legación de Grecia en esta ciu-
dad anuncia que los turcos están ase-
sinando a los griegos en el Asia Me-
nor. 
dor, Ernesto Castro, los señores José 
María Amador Ramón y Agüero 
Amador, Luis del Valle, Concejal del 
Ayuntamiento, Pedro Miranda, candi-
dato a la Alcaldía por los Conserva-
dores de Cárdenas, Bernardo Suárez, 
Dr. Pedro Sáez, José Canbi, doctor 
G-odoy, José Jenkin, Felipe Morgan, 
Manuel González, Enrique Fontova, 
candidato a consejero, doctor M. Ver-
deja, candidato a Representante, 
Francisco Snuts y otros muchos que 
lamentamos no recordar. 
E n tres magníficas máquinas nos 
dlrigimoe a la calle Independencia 
número 25.1, morada elegante del se-
ñor José María Amador y Herma-
nos, donde eü general Núñez y su co-
mitiva fueron obsequiados con un 
esiplendido banquete; durante la co-
mida se habló de la próxima fiesta 
de "Máximo Gómez". 
E l general Núñez y sus acompa-
ñantes fueron colmados de atencio-
nes de la distinguida familia del se-
ñor José María Amador. La señora 
Rosa Quch de Amador, la señorita 
Laura Amador, Silva y Estela Ama-
dor. 
Efl señor Hipólito Amador ex-co-
mandante y maquinista mayor de la 
Armada Cuibana. 
No se embarque V. sia 
comprar un 
L O N G Í N E S 
rijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37» A, altos 
OARDKXAS 
A las siete de la mañana el general 
Emilio Núññez y la comitiva, dieron 
un paseo en automóvil por la ciudad 
visitando el monumento de los már-
tires de la Independencia y el his-
tórico museo de Cárdenas, siendo 
acompañados por el doctor Guillermo 
R. Gómez, Alejandro Barrientes, doc-
tor Verdeja, Fontova y otros. 
LA EXOURvSION 
A las ooho de la mañana fué inva-
dida la Estación por multitud inmen-
sa de correligionarios que vitorearon 
al general Núñez y al Partido Con-
servador. 
Una magnifica orquesta acompañó 
a la política excursión. 
Ocuparon los excursionistas diez 
carros de un tren especial, y en los 
paraderos por donde cruzó el tren 
político hasta Máximo Gómez, lugar 
donde tuvo efecto la magnífica fies-
ta política, fueron aclamados los ge-
nerales Menocal y Núñez y el señor 
Víctor de Armas. 
ua ca 
ACTUALIDAD P O L I T I C A 
LA B R I L L A N T E F I E S T A E N 3L\ -
XIMO GOMEZ.— A L A R D E D E 
FUERZíAS CONSERVADORAS.— 
2.500 GENETES ACLAMARON A L 
G E N E R A L MENOCAL, Y ACLA-
MAN Y DAN E S C O L T A A L G E -
N E R A L N I Ñ E Z Y A L DR. 
JONES. 
(De nuestro oorrespousal especial). 
Constituyó un verdadero triunfo 
la brillante fiesta conservadora en el 
pueblo de "Máximo Gómez"; térmi-
no municipal de Martí, en la provin-
cia de Matanzas. 
A la llegada a Cárdenas el general 
Emilio Núñez y sus distinguidos 
acompañantes señorea Luis Suárez 
Vera, Guillermo Suayer, Guillermo 
Torrientes, Ingeniero jefe de la Pro-
vincia de Matanzas, Capitán Anto-
nio Bolet, Emilio Núñez (hijo), Oc-
taMo Argudín y nuestro enviado es-
pecial señor Picazo, fueron atendidos 
cumpHdamente colmándolos de to-
das clases de deferencias. 
Entre la valiosa representación de 
los conservadores de Cárdenas pudi-
mos anotar, al señor Carlos Parquet, 
Ailcalde Munlcipa^ los doctores Gui-
llermo R. Jones, candidato a Sena-
MüBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
"EL AGUILA DE ORO" 
De Jesús Cao 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono A-S73I 
Se compran toda clase do mué. 
bles pagándolos uu veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joya». 
Gran surtido en muebles y jo-
yas de ianoe. 
Descuente en ventas al inte-
rior de la Isla. 
DISTINGUIDOS AOOMPAñXnTES 
Puede anotar lo más valioso del 
consqrvadorismo dardenense. 
Recuerdo a los señores Carlos Pas-
quet. Alcalde Municipal, doctor Gui-
llermo R. Jones, Candidato a Sena-
dor, doctor Godoy y Castro Luis 
del Valle, Pedro Medina, José María 
Amador Fontova, Raúl Miranda, am 
bos candidatos a Consejeros, y otros 
muchos. 
E n el crucero de Guajanayabo, es-
peraba el paso una caballería esplen-
dlda, compuesta de más 1.400 gine-
•tes. Por aclamación de aquella ava-
lancha de honrados guajiros descen-
dieron del tren el general Emillio 
Núñez y el doctor Guillermo R. Jo-
nes, los que montaron dos briosos 
caballos que al efecto tenían prepa-
rados. Con ambas personalidades se 
unieron los que mandaban la caba-
llería, señores Juan y Juljo Argüe-
lles, organizándose una Imponente 
manifestación, la que iba provista de 
cometas, estandartes y banderas cu-
banas», hasta llegar al poblado de 
Máximo Gómez. 
L a manifestación recorrió las ca-
lles del pueblo, uniéndose otras ca-
ballerías procedentes de Rancho del 
Medio, Perico, Capitolio y Martí. Es 
imposible describir con exactitud 
el número total de glnetes que a la 
grandiosa fiesta de los conservadores 
de Máximo Gómez concurrieron. 
E L CIRGTJIX) 
E l Circulo Conservador lucía sus 
mejoros galas: pencas de guano, 
banderas cubanas, retratos de héroes 
y vistosas colgaduras le daban un 
aspecto atrayente. Todo era alegría y 
entusiasmo. 
EL MITIN 
Dló comienzo ai regreso de la ma-
G R A N T E A T R O " F A U S T O ' 
L u n e s , 2 de O c t u b r e . L u n e s de "Fausto^ 
— D E D I C A D O A L . A B E L L I S I M A H E S P E R I A 
En Tercera Tanda, doble, se exhibirá la más notable creación de la reina del cine, SRTA. HESPERIA, titulada: 
L a D a m a d e l a s C a m e l i a s " 
7 actos, 2.500 metros.—Por la que han venido interesándose numerosas familias asiduas concurrentes a este gran Teatro.—Esta joya dt 
la cinematografía moderna, la mejor adaptación de la célebre novela de Alejandro Dumas. hijo, es propiedad exclusiva de "Ti 
Pida temprano su localidad numerada al Teléfono A.432Í 
lt-2 C5S12 
palabra en primer término la niña 
de 11 años Purificación González que 
habló admirablemente mereciei^do el 
aplauso general, le suceden en el uso 
de la palabra el hijo del general Nú-
ñez, (Emilio) que estuvo atinaslsimo, 
Carlos Díaz, expresivo; nuestro compa 
ñero Carlos Picazo, acertado; Antonio 
Bolet, entusiasta; Ricardo Rovira y 
Alfredo Grabij aplaudidos, el capitán 
Alejo González, oportuno; los candi-
datos a consejeros, señores Raúl Mi-
randa y Enrique Fontova, elocuentes; 
el doctor Olivella alma mater de la 
ñesta dirigió sentidísimos párrafos 
por el éxito de tan brillante acto po-
lítico son objeto de aplausos. 
E l general Emilio Núñez, hizo el 
resumen, cívica y elocuentemente. Su 
aparición en la tribuna dió origen a 
una soberbia manifestación de entu-
siasmo general en tanto la orquesta 
ejecutaba el Himno Nacional. 
Su discurso saturado de patriotis-
mo, con esa llaneza que le caracte-
riza, elogió en brillantes párrafos el 
grandioso acto político de los con-
servadores. "Me siento hondamente 
satisfecho y lleno de gratitud inmen-
sa de las muestras de afecto y cari-
ño exipontáneo demostradas a mi 
persona. 
'Máximo Gómez" ha respondido 
al llamamiento con arresto y entu-
siasmos como lo hiciera aquel gene-
ralísimo en las épocas guerreras^ y 
ihonrando su memoria, lo glorifican 
poniendo a este simpático pueblo el 
nombre egregio del inolvidable y va-
leroso general. 
Cubanos agregó, tal me parece que 
el generalísimo Máximo Gómez y yo 
a su vez os saluda a vosotros. Ter-
minó con un canto a la Ira etnidaJ 
> al patriotismo para que haya res-
peto y orden. Decididamente con los 
entusiasmo de hoy Iremos a la lucha 
comiieal, cívica y patriotisamente y 
triunfaremos. 
E s imposible reflejar el entusias-
mo que despertó y las aclamaciones 
de que fué objeto el general Emilio 
Núñez que resulta a todas luces el 
idolo de los conservadores de la Re-
pública. ^ 
EL ALMUERZO 
Un almuerzo esplendido se efectuó 
para los miles de glnetes, bajo fron-
dosa arboleda donde se comió y be-
bió con satisfacción. 
Miranda y Ensebio Costa, diapar án-
dese vanos tifros entre sí, sin causar-
se daño. 
MUERTE CASUAL 
E l señor Fernández, alcalde muni-
cipal de Vueltas ,ha dado cuenta a la 
Secretaría de Gobernación de haber 
aparecido muerto en la herrería de su 
propiedad, vecino de aquel pueblo 
señor Bruno Montes de Oca, cuya 
muerte le fué producida por un dispa-
ro casual de revólver. 
E L MUSEO Y LA BIBLIOTECA DE 
CARDENAS 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la Sección correspondiente de 
la secretaría de Gobernación ha sido 
aprobado el Presupuesto extraordina. 
rio formado por el Ayuntamiento de 
Cárdenas, perteneciente a 1916-1917. 
Las mayores cantidades consigna-
das en el Presupuesto referido, se 
destinarán a la construcción de un 
museo y Biblioteca para la pobla-
ción citada. 
Bases pera el Código 
E L B A N Q U E T E 
Un magníiñco banquete fué servido. 
Tomaron asiento doscientos comen-
sales. E l general Núñeñz y su comi-
tiva ocupó lugar preferente así como 
el doctor Guillermo R. Jones, iel se-
ñor Parquet, José M. Amador, Juan 
Argüelles Fontova, doctor Olivella y 
otros muchos. E l menú fué excelente. 
Terminado el banquete que fué 
amenizado por la Orquesta, se orga-
nizó una manifestación que acompa-
ñó al general Emilio Núñez y sus 
acompañantes hasta la Estación. 
E n todo el trayecto fué aclamado 
por el pueblo en general. 
HACIA CARDENAS 
A las tres el tren se puso en mar-
cha, llegando a Cárdenas a las 4, to-
mando el geneial Núñez y su comiti-
va el nuevo tren que los condujo a 
Coliseo. Allí acudieron numerosos 
conservadores a saludar al general y 
entre ellos Alejandro Hernández, Pre-
sidente del Círculo así com el Alcalde 
del Barrio; el hijo del general dirigió 
la palabra a los reunidos. 
A las onoe de la noche, regresamos 
a la capital. 
La importante obra d»! doctor Ma-
riano Aramburo y Machado para con-
tribuir con ella al trabajo d© legisla-
ción nacional, ha tenido favorable aco-
gida entre los jurisperitos. 
En el citado opósculo el Dr. Aram-
buro y Machado señala para el Códi-
go Civil Cubano reforma» rouy nece-
sarias en concordancia con las ins-
tituciones nacionales y con los inte-
reses del país; refirmas que. «n du-
da alguna, serán objeto de preferente 
atención en el convocado Congreso 
Jurídico que se efectuará a fines dd 
año actual. 
Como se trata de una materia de 
gran importancia para la Jurispruden-
cia cubana, el estudio d*» las opinlo-
nes d«l geñor Aramburo son dignas 
de conocerse. 
De la corta edición de las Bases 
quedan muy pocos tomos; avis© que 
damos a los que saben la importancia i 
que tienen esog trascendcntaW asun 
tos. 
Pablo A c e r 
Anoche salió en el central, con di-
rección a Santa Clara este buen ami-
go nuestro después de pasar una cor: 
ta temporada en esta Capital. 
Deseamos a tan distinguido y bu'm 
amigo un feliz viaje. 
Caso de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BERNAZA, 6, AL LADO OE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, presta 
dinero con garantía de alhajas y i*a-
liza a cualquier precio sus existencias 
de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fina 
y planos. 
Bernaza. 6. Teléfono A-6363 
NOTICIAS VARIAS 
TIROS ENTRE SOLDADOS 
En la noche anterior y por asun-
tos personales, riñeron ios soldados 
nlfestaclón el mitin, usando de la 'del destacamento de Mazorra. José A. 
MUEBLES 
finos de alta novedad, a 
precios de gran economía, 
siempre los encontrará en 
el almacén y fábrica de 
muebles 
"LA IDEAL" 
Variada existencia, en 
juegos de cuarto y co-
medor, en modelos de nue-
va creación. 
Lámparas de sala y co-
.nedor, colchones y almo-
hadas de pluma. 
Todo a precios de ganga. 
Angeles, 16. Tel. A-5058. 
Habana. 
Alejandro Fernández. 
S.S. Reina María Cristina. 
Octubre, 2. 
DIARIO MARINA. 
Saludan a sus familiares y ami-
gos, Antonio Zorrilla; Miguel Caba-
llero; José Rib4; Felipe Puebla; Ma-
nuel G. Bueno; Jesús Sánchez; Ra-
món Hernández; Rosa Travanco y 
Vicente Casas y Señora. 
T T i r i i í t f l x ^ 
En la casa de Socorros del Vedado, 
fué asistido esta mañ*na por el doc-
tor Jacobsen, ei menor Héctor Pé-
rez, natural de la Habana, de 6 años 
de edad y vecino de 13 número 77. 
Héctor presentaba .síntomas de in-
toxicación de pronóstico grave. 
Alfredo Pérez, hermano del menor 
le manifestó a la policía de la 9a. 
Estación que en un descuido de sus 
familiares, ingirió Héctor un veneno 
desconocido. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Tercera Sección. 
C5713 4t30 
INAUGURACION DE UN NUEVO 
SERVICIO DE TRENES 
Ayer se inauguró un nuevo servi-
cio de trenes entre la Habana y San-
tiago de Cuba. 
El nuevo tren sale de la Estación 
Terminal a las tres y. diez p. mv lle-
gando a Santiago de Cuba al día si-
guiente a la misma hora. 
Los viajeros que diariamente ha-
cen ese recorrido, estarán satisfechos 
com leste nuevo servicio, que pone 
de relieve el deseo de las Empresas 
ferocarrilerae de facilitarle al públi-
co todas las comodidades que están 
a s u a l c a n c e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
MIRANDO A LA... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
más de lo que los hechos diarios lo 
testifican, los despropósitos en que in-
curristeis, y el desconcierto, y la 
anarquía que habéis sembrado en el 
Partido Liberal de Matanzas, los De 
legados del Directorio Nacional de 
esa doctrina, en nuestra Provincia. 
Desde el primer instante, con ma-
nifiesta mala fe, la tendencia de cuan-
tos aquí se alzaron con las prerroga-
tivas que una situación favorable les 
íaciUtaba, no fué inspirada en prin-
lipios de rectitud, para el interés co-
mún de todos los liberales, sino que 
Id-lo. Iastuta y pérflc^ente^^npusieron 
alt :í5r 
NO GUARDE S U DINERO EN E L FONDO D E L RAUL NI EN LAS 
GAVETAS D E L E S C A P A R A T E Eso es peligroso e improductivo. Deposítelo en nuestro departamento de AHORROS en 
S A N P E D R O , 24 -
A L L I L E G A N A I N T E R E S Y E S T A 
M O N T E , 41. 
S I E M P R E A S U D I S P O S I C I O K . 
D I G O N Hnos . , Banqueros . 
esos directores de parroquia, el mero 
fin personal, el utilitarismo y la con-
veniencia de los que anteponen su am 
bición, justificada o no, a toda otra 
noción de credo o doctrina. i 
Y yo, liberal sincero y como hombre 
que he luchado por la independencia 
de mi Patria, no puedo callar lo ocu-
rrido, instituyéndome, al silenciarlo, 
en cómplice gratuito de los que han 
ilevado a la ruina y al descrédito, al 
Partido Liberal, en la provincia de 
Matanzas. 
Por eso hago ahora públicas de-
.•''aTacionea de cómo es cierto que la 
Delegación del Directorio Liberal en 
nuestra provincia, fomentó por su 
cuenta, y a tenor de lo que esos in-
tereses personales exigían, un cisma 
o división de cada Término Municipal, 
apoyando siempre, por práctica cons-
trnte. a aquellos candidatos a las res-
! pectivas Alcaldías, que mejor se pres-
' taran a servir de instrumentos en 
los refuerzos electorales y en la des" 
moralización del sufragio. 
Ninguno de esos Delegados del Di-
rectorio ha perdido jamás de vista, el 
interés propio, y al proceder de tan re-
probable manera, yo no quiero ni pue-
do ser ante mis conciudadanos, soli-
dario de tan desventajosa conducta. 
Usted, doctor Iturralde, tenía pacta-
do conmigo un compromiso de honor, 
ine había empeñado su palabra de ca-
ballero en una cuestión f̂ue. tiempo 
después, ajeno a todo escrúpulo por el 
compromiso contraído, echó a barato, 
olvidando el inalienable deber del he* 
ñor empeñado. 
Usted, señor Iturralde, no hace aún 
45 días, se comprometió conmigo so-
lemnemente, para el hecho de nom-
brar miembro electoral de la Junta 
Municipal de Corral Falso, al señor 
Juan Loinaz. 
Y. efectivamente; usted olvidó aque-
llo y logró, por el contrario, que se 
nombrara a otra persona de recono-
cida hostilidad política, respecto de 
los liberales unionistas de aquel Tér-
mino, pero incondicional amigo de us-
ted, a los efectos electorales anterior-
mente indicados. 
¿ Y sabe usted, doctor Iturralde, có-
mo calificábamos nosotros, los hom-
bres de la Independencia, a aquellos 
compañeros que faltaban a su pala-
bra de honor? 
Posiblemente no lo sabrá usted, por-
que nunca habrá tenido ocasión de 
cirio en los campamentos, y he aquí 
que voy a decírselo. 
Aquellos hombres eran tildados por 
nosotros de poco honorables, de malos 
caballeros, de personas sospechosas, 
en una palabra, y nunca más volvían 
a obtener la confianza de sus compa-
ñeros do guerra. 
No sé lo (̂ ue habrán variado los 
hechos, después de tanto tiempo, res-
pecto de esas cosas; pero de mí sé 
decirle que aprendí, en la cuna, con 
Rl ejemplo de mis mayores, a no fal-
tar jamás a la palabra empeñada, 
que eg y debe ser una reliquia, si es 
que yo no soy ya un anacronismo an-
dando, como me autoriza a creerlo el 
desenfado de usted, en tan espinosa 
cuestión. 
Mi renuncia, tiene, en consecuencia, 
no el aspecto vulgar del despecho mal 
reprimido, sino una forma de mora-
lidad intolerante, que no quiere tran-
sigir con esas combinaciones de "al-
ta" y provechosa política, ni con esa 
despreocupación al uso, en materia do 
caballerosidad. 
Dicho esto, que es lo que sucinta 
mente se me ocurre, en honor de la 





Nos escriben de Holguín que el co-
ronel Armando de Feria, candidato a 
ia Alcaldía de aquella ciudad por ül 
Partido Liberal Independiente, ofre-
ce a la villa de Holguín, en caso de 
salir triunfante, dedicar íntegro su 
sueldo de primera autoridad, a la com-
pcsiclón de los caminos rurales y ca-
rreteras del término. E l coronel Fe-
ría invita a que haga igual ofreci-
miento al candidato a igual puesto por 
el Partido Liberal. 
* * * 
El Presidente de la Junta Munici 
pal Electoral de Santiago de Cuba, 
doctor Ros, en vista de ciertas excita-
ciones para incendiar el local y los 
archivos de la misma publicadas por 
el periódico "Diarlo Liberal", ha pe-
dido al coronel Jefe de la guarnición 
militar de esta plaza, las fuerzas ne- I 
de* 
E L «MORRO CASTLE'* Y SU P 
SAJE. —OTRAS NOTICIAS. 
De New York llegó etsa maña» 
el vapor americano ''Morro Caatle' 
conduciendo carga y 77 pasajeros di 
lo® que anotamos: 
E l hacendado mejicano señor ^ 
berto García y familia, el ingenien 
cubano señor Eduardo R. Suáre^ 3̂ . 
rias y familia, el empleado señor Pos* 
Kesses y señora ei comerciante ale. 
mán señor Henry Schaumann y fa-
milia, el comerciante español seño? 
Antonio Combert y señora, señon 
InéeNavarro, el estudiante Raúl Saa 
tamaña, señora italiana Graciella Po-
goloítti, comerciante Alfredo Lobo, 
•ingeniero Alfredo Thompson. 
Los mejicanos señorea Marcial 
•Bdhanone, hacendado, y famili», 
Adolfo Rivero Trava, medico y fa-
milia, señora Estela Cantón e 
Miaría, Francisco Silva, comerdaiil 
Jorge Fernández, Leo Ardo de la P* 
rra y Alberto Dudel, también 
merciantes mejicanosi, así como el ür 
geniero señor Octavio Mendoza. 
Además llegaron el médico cu] 
señor Enrique R. Santoa, Sr, 
que Méndez, ei Secretario ameri 
señor Pérvlval S. WUson, señora Ste; 
lia M. Pattersom, el oomerdante 
español señor José García, el puerto-
rriqueño señor Salvador Toro, seño 
res Ramón Mihaa, José fíanrmn, 
Oora M. Reed, Plhllip Sidney, Thomas 
Draper, Oscar García, Giacornó de Ia 
na, Ernesto Ruiz y señora, Aurelio 
V. Ramos, Saoas Ansostegiá, Mi?wl 
y Porfirio Castro, Andrea Gonzál«J 
y Jacobo Pimentel. 
OTRAS ENTRADAS DE HOY 
Tamibién llegaron esta mañana el 
vapor americano "Baya/mo" de Ne» 
York con carga g" neral. 
E l ferry-boat "Plagler" de Kej 
Wést con 28 carros de carga. 
E l vapor noruego "Karen" de 
bila con carga general. 
E l vapor danés "Josey" de FB» 
delfla con cargamento de carbón mt 
neral. 
Y el vapor americano "Atentéi 
de New Orleans, que entró después 
y pasaje para la Habana y en trán-
sito para Panamá. 
E L "BUENOS AIRES" 
Mañana debe llegar do Barceloflí 
via Canarias y Puerto Rico, el vapor 
español "Bu'enos Aires" que traí 
carga, correspondencia y 352 Inmi-
grantes. ^ . J L 
E L "REINA MARIA CRISTINA^ 
Hasta esta mañana no se 
recibido el acostumbrado aerô  
del capitán del vapor español "Re 
María Cristina" que viene del N 
te de España, fijando la fecha de 
arribo a la Habana. 
Créese que entrará mañana. 
Trae carga y gran cantidad de P* 
sajeros. 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
También llegó esta mañana êl va 
por tanque americano "Caloría" pro-
cedente de New Orleans y conducief 
do un importante cargamento de pf 
tróleo crudo y nafta. 
LOS CUARENTENARIOS 
A las diez y media de la manan» 
llegó del Mariel el remolcador ^ 
ba" conduciendo los 65 pasajeros e 
vapor "Esperanza" procedentes ê. 
Méjico que estaban en cuarentena 
el Lazareto del Mariel. : 
Pida siempre 
"JAZMIN DE VENKIA 
Esencia y Polvos 
C5736 Id.lo. lF2 
JOYAS oesarias para establecer un cuerpo .. 
guardia que custodie las oficinas de I Empéñelas donde le den DS»* J 
dicho organismo oficial. I r j 
sea casa de garantía. 
Vendemos una pianola casi nueva' 
La Regencia, Suárez 8, Teléfono 
A-6628. 
Memorándum. 
Esta noche se reúne el Comité Li-
beral Unionista de Chávez, en Car-
men 11, antiguo. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
